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A CONTINUAR E L PASADO Machúd, son nuevas AgustiiKLS de Aragón, 'curando dar siempre a eus cuplets el ma-fii se las m i r a a través del arte de «Fíga- tiz propiu del sitio en que los dice y el 
ro». ¡Porque hay que ver si supone tem- pi lb l ico a que los üfestina. ' El OnOId l IOmn nil IQO PnVmO Ple el sacarle la raya u López Monís o Cu;.utos HX.MI Emi l ia l imcornui i to, 
l l M i l l í l l l M I V i l l í l i l l i l i r i K r t a Lu is de Tapia, M U i v ie r ivmlicias a sus desean vouerla a nir, aunque repita 6116 
U UUÜIUIIUIIIU U l l IUU UUIluU pi6S| rnia números, porque en todos ellos 
• i Las mujeres barberas están l lamadas a tiene un rasgo Eté" ingenio y de gracia 
Dicen a lgunos per iód icos i zqn ie rd is - desempeñan un papel importantís imo en que no cansa, 
tas mad r i l eños , V varaos a creer lo por - nuestra, sociedad. Verán ustedes cómo, s i 
• ' i „ x „ nc,tnl. I Í en Santander se decide alguno a instalar 
que as i conv iene a l asunto de estas l i - un suión ^ ^ 1 ! 9ervidS por chicas, se 
neas, que p reocupa a la gente la a c t l - acabaron los guarros, igua l que por ar te 
t u d que h a y a n de adop ta r en el Congre- de magia. Porque ¿quién es capaz de de-
so los i n d i v i d u o s del Comi té de hue lga , jaree de arreglar te barba y de rizarse el 
A poco que se fije la. o p i n i ó n , encon . b i ^ te - ' de hacérselo manos femé-
i s i v i r v 1 ^ T 1 
El mateial de oíidaas miÉipales. 
ninas? Más 
¿Cuándo sale la subasta? 
ya' algunos años—cuatro o cinco, j 
no podemos precisarlos con exactitud—que ! 
Hace 
t ™ r á <; . , f ipmnt^ ra /nnps a ra no t o - v . i á s de cuatro conoce os nosotros el Xy imtamiento de Santander no saca a , 
t r a r a suhc ientes razones p a r a no t o - enemigos acéranos del jabón y del agua sub¿ ta el mater ia l de oficinas, pon no to-
marse la mo les t i a de p reocuparse . LOS l impia, que en cuánto esa novedad se im - míiVse ia mü¡estia. de anunc iar la , pana que 
señores del Comi té de hue lga tuv ie ron plantase aquí, i r ían a la barbería oomo ,a ;e(ua concurran todos los comerciantes de 
los ar res tos c í v i c o s - v a m o s a l l a m a d o s S ¡ £ a ^ ^ tenor- «U ^ - ^ / e d i c a n a ese negocio , ncí nni-miP v i ov; nuf^HAn rpsuiplta m i P • eftain0b üyenü0 'U^iogos uei tenor si- ^ t e s de esa fecha ,se l iacia todos los, 
as i p o i q u e y a es cuest ión resuel ta que gU1ente: [ años ,Un,p|¡endo con lo mandado en la 
todo lo concern ien te a estos CUátro se- —¿Dónde va usted tan de pr isa, don Si- inst ruoción para contratar do,s servicios ; 
ñores t iene que ser ca l i f i cado de heró ico iuón? 1 provinciales y municipales. 
o p o r lo menos de f i l go que s ign i f ique ~ p P ? n u ^ p L o * !usted míe veí , n la1 'Pel,0 (lcul"rió que u n - e n 'día las se fa ' 
k í o l í ^ í o da dardamr An Taca Hol ^ í ^ 0 ' ¿como/... ¿usteü que vei - • n la ^ ique ,híliClan ege servicio se cansaron de , 
gallad d i d — d e d e c l a i a r en l a Lasa del l(,Gilliette.. un enemigo personal y en el o o b ^ r tardé v ina l , v i o dejaron, con la es-
Pueb lo , u n a h o r a después de SU l legada banbero a un imonstruo?... peranza de qiie el Ayuntamiento, oompren- i 
del pres id io de Car tagena , que v ienen —¡Qué qu iere usted!. Se ha empeñado diend0 qlM. ia r&zón les sobraba por todos' 
d ispuestos a con t i nua r el pasado. Y CO- fl0Pa y a l ^ n a V6Z tel l ia <IUe ,COmPLa-, Jados, se enmendase y anunciara la nueva 
rao el p a s ó l o es e l rencor l levado a l l í - E n t r a r á el hombre en el salón y cuan- i M ^ ^ ^ i K 
m i t e , l a v io lenc ia es té r i l , l a a l ga rada do, al fin, le dejen ocupar l a si l la,-donde c£bdo 
i n f r u c t u o s a , l a opos ic ión s i s temát i ca , ^ a beldad con manguitos esgr imi rá da La Corporación mun ic ipa l se olvidó del 
el obstácu lo imp lacab le , he aquí que no ^ * í J ^ f̂ nt"; >• Wf̂ f cuenta que fa l -
h f l f P fa l ta P ^ n P r a r \n< h p p h f w n f l r a «¡ne ^ ¿? u ' pa-TOCi taba ab^ i tamente a lo dispuesto en el aá> 
hace l a l t a espe ia r IOS hettlOS p a r a SOS- das palabras: . UmU 4é Í9 InsUueeión mencionrada. 
pechar el a lcance de aque l la aíCtltud. | —Afei tar , cor tar el pelo, r izar el higo- y a gUP t.n m .nesupuesto de gastos hav 
Sería a d m i r a b l e y de una a l t a s i g n i - t « - <Pi« me fr iccionen, que-me peinen,... m, , / . ; .o„s lg iu t r ión, cornespondiente .á la 
ficación soc ia l que la, masa"ob re ra , esa ^ s o l o ^ Rtek,, ¡,",1 ^fj' ^ ^ 8 ' j rni«mn m'iP an ¿ncí» nn onma np rn i/i»n r0. ^ ojos zaragateros y oyenaoia^-US- otra Heliación número 5, de 800, ha m i s m a que en casa no come, pero v i to - ted char lar de lo que guste... -aynque sea ideja'üo ,0ün.er ¡a b0] s i ¿ la Sllb'aát)a 
rea m u c h o , se preocupase, y t r a d u j e - del Comité de hue lga! isinJ anunciarse, no diremo! 
E. C. 
dire os que con per-
MM de GDfilÉS iMM. 
se en med idas p rác t i cas su p reocupa -
c i ó n , acerca de la» labo r de sus m a n d a -
. ta r ios en las Cor tes. 
* Aho ra que el p a r t i d o soc ia l i s ta i r r u m -
pe en l a v i d a par lamenta r ia * españo la , 
de l a que estuvo s iempre a l e j a d o , y a acordado la celebrac'ón 
la que no l legó p o r vez p r i m e r a 
impu l so p r o p i o , s ino merced a 
h á b i l C o n j u n c i ó n republicano-SOCÍaUs- * A ta l fin h a redactado u n interesante asunto con el pert inente Interés, pa ra sa-
t a , su gest ión debe ser Otra que la que cuestionario de témas de polí t ica general tiefacclón de tódoe. 
I juicio del Ayuntamiento, pero si en con-
i t ra de :o estatuido. 
I Sabemos qne algunos sjeñores concejales 
iban a (u-upanse de este asunto on cual-
fquier ocasión, pero ooimo el tiempo pasa y 
La\ Juventud Mai i r js ta de -Madrid ha hemos oído las ijuejas de los comerciantes 
de. ups- g ran que desean acudir a la subasta, escribimos 
se concre ta en la v io lenc ia y en el r e n - y 4et ozon izac ión interna del par t ido, 
Wk- i t „ „ i j / - T . ^ . i que dentro de muy pocos días se h a r á pu-pu-c o r , po rque has ta el d í a , los obreros ¡¡¡5*^ 
espaiñoles no t i enen n a d a que r e g i s t r a r • Con ^ objeto de ponerse en contacto 
en su provecho de la ac tuac ión púb l i ca con las demás Sociedades maur istas, l a 
del soc ia l i smo. Juventud Maui ' ista ruega que los presi-
» „ - r . • . dentes de íás mismas le remitan ien breve 
A h o r a que t ienen representac ión en a su secretaría, car rera de San Jerónimo, 




SANTOI^A, 12.—En el vaporcitó que tle^ 
ne su- llegada a esta v i l la las once, de lia 
ben ex ig i r de SUS d ipu tados , no v io len- ciál, a fin- de conf i rmar los datos que po- mañana, h a n llegado hoy catorce mauris-
c ias dp 'amt i tud n i ap r ih idps dp Ipncriin S6e Y e m i t i r ios documentos referientes a ^ s pertenecientes a Ja Juventud de B i t 
u a s tie a icu iua n i a c n t u a e s ae lengua- la bao, presididog por nuestro i lustrado y 
j e , Sino una acc ión a m p l i a y fecunda . ^ iquer ido amigo don Ramón Bergé. 
Vis i taron detenidamente la Colonia pe-
SALON P R A D E R A 
«Mañanita de San Juan». 
de in te rvenc ión leg is la t i va v labor l is- MI I^ IPA Y T P A T R H Q 
cál izadiora, apa r tada de las bander ías . , V , I , / , ^ , W M I l r v u o 
po l í t i cas , de todas las cuales les sepa-
ran, abismos aná logos . 
Fiscal izaj1 y o r i en ta r l a l abo r p a r l a -
m e n t a r i a en u n a m p l i o sent ido demo-
c rá t i co y co labo ra r , s i es prec iso , con 
todo aque l que , sea qu ien fue re , apo r -
te una m e j o r a o p royec te una r e f o r m a 
beneficiosa* p a r a el o rgan ismo soc ia l . 
Pero esto es ped i r lo que, p o r lo visr 
l o , no puede o no .conviene hacerse. 
Con t i nua r el pasado es e l pénsamien-1 impregnados, 
to de los fa lsos apóstoles del soc ia l i s -
m o . 
v*. i „ „ * J J • J ^ . l u n a moci ta que aguarda irapacieiiuí m 
Ya sabrá l a gente deduc i r de esta l legada de un novio, que no llega nunca : 
e l mismo sombrero. E l efecto ^ v 
simo. ^ ^ % \ \ 
He visto bell ísimas toquitaa.,) 
cuyo borde estaba hecho por w ^ k l 
chas c intas entrelazadas; el couii e8ltH 
.verdaderajnente bebo. J nto era) 
A memmo, la c inta, ba«taiiite 
or la sencil lamente e] borde del 6f1anc'lai| 
«paihasson». ^ferol 
Pa ra el campo, l a hal lamos adnp 
nuestros bonitos sombreros de tel' ail(*0| 
chas br idas a-e c in ta , hacen tan \ ' "^•l 
t a n b ien! Pero el g rán triunfador ílVeü y 
lamente el tu l . Se emplea üe toda* H 
ras; ¡es tan vaporoso y tan suav^?aue-l 
cuentra contorneatlo alrededor ae"" 
pequeñas y graciosas tocas, vendo 
darse en l igera mariposa nebaio V11"1'' 
barba. ue 
Las flores parece que quieren hace 
apar ic ión. ¡Pobres flores, tauto típ ' 
desechadas; vosotras seréis bieave,61!1''0 
a condición de que la moda no no T*1 
gue a traer los jard ines de autesi ¡L 
muchas tocas, cuyo fondo está hecho M 
toramente de floree s in hojas, pero ^ \ 
tas unas jun tas a las oirás y en el h 
de un rol lo o enrollado üe tul seti 
Amenudo, el fondo es todo de hoiasM 
que resulta también n m y elegaiue ' 
Los sombreros de pa ja son sencillo 
m u y l igeros. Los colores obscuros <vm iir i 
más bonitos. ' ^ n los 
Ciertas elegantes t raen de preíeienfi 
el sombrero írancamente alzado y gu 
necido con p lumas de avestruz, desrií 
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*1. Besteiro, Caballero, Báborit y A n g i t l ^ , sf« 
2. ¡Maura, no! ¡¡Maura, noIS (De «Blanco > 
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Aplaude la labor de Canil(ó, y dice que DIA POLITICO 
POR TELÉFONt» 
Diatriba contra Sota. 
M A D R I D , 12.—El periódico .<La Iberia» 
, Hermosa fantasía es la de «couteau* 
puestos de \\\\ modo or ig ina l en mi 
nrero de paja. ^ 
NILES. 
E n . este establecimiento penitenciaría 
be ha celebrado hoy, con gran solemni-
dad , el acto de la comunión de reclusos-
ceremonia que ha resultado de una con-
movedora sencillez. 
L a preparación espi r i tual de los pena-
dos ha corr ido a cargo de l virtuoso y elo-
cuente capuchino reverendo Padre An-
selmo, el que durante varios días ha ira-
bajado con incansahle celo apostólico 
p a r a conseguir el piadoso recogimieuto 
de que durante la ceremonia religiosa 
h a n dado pruebas los infelices reclusos, 
de esta colonia peni tenciar ia. 
1A1 las ocho y media de l a mañana íué: 
uüeiada una misa p o r el capellán del es-
tablecimiento, don M a r t í n Martínez, a 
es un hombre predestinado pa ra que Es- ayudaron, como diácono y subdi* 
paña le eoncieda lia dh- ladun, que tuvesi- «"f.0. respectivamente, los señores don 




tamas para tnansf... 
-España Nueva., publica i i „ ar t iculo i , „ e ra Á*} 1 ' l010 ' ' l t \ ? . ^ vlJlíJ' l don ' 
Mniía• («Pobtecitos .n^ ie rosn . I "1',"ulu Mari in.-z Módenas, director titnJi 
Cuinhale á Seda, y pnbüi a un e«láü3«o de 
i'á situación •di- l as \ i •clones navieras des-nitenciar ia del Dueso-, celebrándose más pub l ica . Can el título «iFlukvcrín-ia blzcai-
terde un j i n q u e t e , a l q u e asist ieron más Jarra. La <x)dicia ^ i i ^ n a l ^ m o , , ^ uii^ar- ^ 7;" a n,'." 191 i f ^ í ^ v í d l i d S - e ó ^ K 
Terminia coñ la.s siguientes itfdabnas: 
«¡ Pobrecltos navieros, lást ima que no les 
dan nmiv i l la !». ' , 
de cuarenta comensales. | t ículo, en el que se ocupa de lo,s telegra-
L a presentación de los maur is tas. b i l - ; mas de Bilbao que la prensa viene publ i -
Otra obia de José Fernández del V i l la r , 'Sa ínos fué hecha por el dist inguido c a l c a n d o relacionados con la cuestión de la 
y otro nuevo éxito, «Mañani ta de San hal lero don Agust ín de la F ragua , por 'ncautación de la floto.. 
Juan» es un paso de comedia estilo quin- encontrarse ausente el presidente de esta Dice art icul is ta, que es Juan Pu jo l , 
teriano, con la m isma gracia ingeniosa. Juventud, don Enr ique Quintana. que esos telegramas muesitran el verda-
con esa sol tura en el diálogo, gracejo en i E l banquete, exquisitámente servido, d^ro carácter del nacionalismo v^sco o 
él decir y a legría en la frase, con todas t ranscur r ió en medio del mayor ©ntusias-jbizcaitarr ismo 
esas cualidades características de los en- mo, hablándose de pol í t ica y enalteción-! .Agrega que h a y que decir que vasco y 
tremeses de los populares saineteros, que dose calurosamente por todos la susten- bizca!tarra no son la misma cosa, 
a legran y entretienen y comunican a l pú- tada por 'nuestro i lustre jefe, el presiden-
EN E L R E T I R O 
bllco todo el sano optimismo de qu \ están te del Consejo de min is t ros. 
B izcai tar ra, en pr incipio, salvo prueba 
en contrar io , es el que, directa o indirec 
La nota más simpática del acto, la d i ó ' lamente, vive de los negocios del señor 
se tra ta. de u n movimiento • sugerido 
ideales nuevos, n i de una reacción na-
E l señor Bergé habló en representación ' tu ra l por l a persecución de que los vasoos 
COSAS FESTIVAS 
Esto es todo ; mejor dicho, éste es el a r - ' Ueron en el «Zarzeta» a tomar el ú l t imo 
mazón, las vigas de la casita—porque de- t ren de la l ínea de Bi lbao, de regreso a 
c i r casa sería demasiado—; pero en esta, •la. inv ic ta v i l la , siendo cariñosamente des-
ocasión las paredes lo son todo, y son más pedidos por u n número considerable de 
bonitas aún y más alegres, porque pare- correl ig ionar ios. 
cen como cubiertas de flores. 
Y Anton ia P lana y Emi l io Díaz estuvie-
Un mitin. 
A V I L A , 12.—Hoy se ha celebrado el m i -
L a s señoras peluqueras. 
Si rempezásemos este ar t icule jo humo-
k \ f a J f ellos sabeh. y más en una obra ^ ^ ^ g a ñ i z a d o la TuVenlTud mau7ista. 
ios suyos al lá por <as años del 903 al pana ellos escrita. Y en un ión de Caitmen HicieBod uso de Ja palabra don Fran-
«6Qué tiene Colombine? ^ « a / l a s , <Iue es una de Jas damas jóvenes cisco Laborda. secretario de la Juven tud ; 
HpnfflH« S í ^ v ? . 0 ? 1 ^ 1 1 1 ^ 7 ¿?0r qué 3lieQtienen .Inás natura l idad y más delica- don Emi l i o Iglesias, presidente; don FraA 
ln n n f . n n 0 . ^ 1 w ra - , deza. recibieron muchísimos aplausos del cisco-González Bod4s, en nombre de todas 
005, d i r íamos: 
¿Qué le 
se 
zón pa ra enojarse, Hace bien Colombine.» 
Y seguiríamos colocando el nombre de. l a 
desdeñosa amante de Pier rot , unas dos-
icientas ¡veces y a preguntando, y a af i r -
mando, y a negando. 
L á Colombine que está enfadadísima no 
es ila ingra ta amiga de Pierrot. Es la otro, 
la que escribe en el ..Heraldo», o sea do-
ña Carmen de Burgos. E l caso no es pa-
ra menos. Fágúrense ustedes que a u n 
ánduisítrial madr i leño, compUetamente fe-
min is ta , le ha dado por ins ta lar una pe-
luquer ía para caballeros servida por cua-
tro l indas jovencitas, y Jos pollos hacen 
cola para afeitarse, porque los señores en-
trados en años ocupan el salón desde que 
se abre hasta que se cierra,, en tanto que 
los barberos t ruenan cóntra las mucha-
chas y las señoras prohiben a sus mar i -
dos que vayan al l í a hacerse la «tualé». 
V dice Colombine que ha sonado la hora 
de Ja emancipación de la mujer , promo-
mo una Vasta empresa mercant i l . 
Su in f lu jo no ha nacido de la rezón de 
sus justos ideales, sino de la cotización de 
los valores del señor Sota; no se lucha con 
.armas, sino con talegas. 
Memo, I» bienvenida a los académicos 
fra üiceses. 
Habló luego de Jos pintores franceses, 
entre sillos de Bonnat , que fué amigo de 
Madraza y hablaba tan bien el castellano. 
Si el bizcaitarnsmo tiene un talón de podía nnsiderársele como español. 
Aquiles, seguramente ^erá un talón de la i También dedicó párrafo aparte a Caro-
cuenta comente del señor Soia. • hius Duran, del que d i jo que se inspira en 
Se ocupa del movimiento nacionalista 
en Cataluña y Vizcaya, y dice que su fuer-
za se debe a la blandura" de los Gobiernos, 
Colega i Ma nzanodo. 
El coro, compuesto por músicos dé l.i 
local idad, muy acertado en el desempeño 
de su comelido. 
Las dept-ndencias "del edificio celular 
se encontrahan vistosamente engalana-
das. 
Se aceroanon a la.Sagrada Mesa a reci-
b i r el Pan de los Angeles, el director y 
tami l i a del establecimiento penal, los em-
pleados del mismo y doscientos cuarenta 
reclusos. 
Después de celebrarse la misa, les fué 
servido-a éstos el desayuno, obsequiándo-
POR TELÉFONO seles a l mediodía y por la tarde con couii-
MADRID , 12.—En 'el PaJado de Bellas dais extraordinar ias, servidas por las int 
Artes, del Retiro, se ha celebrado esta ma- mildes Hermanas de la Caridad, 
ñaña la inauguración de la Exposición de A Jos inv i tados a la solemne ceremom 
Pin tu ras de autores franceses. .«e les obsequió también con un espléndido. 
Asistió, en nombre del Gobierno, el m i - «lunch», 
nistno de Instrucción pública, quien fué ^ — E n Jos astil leros que tiene en esta villa 
recibido por el embajador irancés. 
E! señor Alba dió, ;e.n nombre de!, Go-
numeroso público que había en el teatro, ^ s Juventudes, y don Antonio Goicoechea. 
En este género, los hermanos Quinte-1 lBste cantó u n h imno a las Juventudes 
ro han hecho un verdadero molde, a españolas 
cuya inf luencia no pueden sustraerse los | ^ ocupió de las tres enfermedades espa-
que tienen la idea de hacer uno de éstos fiólas: pesimismo, egoísmo y rebeldía, 
pasos de comedia. Señaló Ja ̂ n s t i t u c i é n del ¿ctual Gobier-
\ digo esto, porque en la sección de la .de prestigios políticos a los cuales oo-
y a la conciiencia de éstos de su propia i n -
signit icancia. ' 
El día del presidente. 
El presidente del Consejo no ha acudido 
hoy a su despacho, habiendo dedicado el 
día a descansar. 
L a cuestión vitícola. 
Esta tarde ha conferenciado con el pre-
sidente del Congreso el diputado señor 
el espíritu de Velázquez. 
^Terminó agrá leciendo las palabnas de 
caluroso ¡ !cgio qwe se le habían dedicado 
antes.de comenzar el acto. 
En nombre del Inst i tuto de Francia, ha-
bló el presidente del mismo, agradeciendo 
la-presencia de', min is t ro de Instrucción 
P'íb';(?a. 
v ida por la guer ra europea y que ha lie- «1 Casino del Sardinero. E l teatro estaba 
gado el minuto en que las obreras pueden mater ia lmente abarrotado, con todas las 
hacer die su capa un sayo jugándole a l butacas y palcos llenos, la mayor ía por 
hombro 'la part ida serrana que por clasi-1 señoras, pues los caballeros se iban aco-
ficación le corresponde. modando como podían en los pasil los, y 
Dice más doñá Carmen: Añade que esas aún quedó en los salones casi tan ta gente 
cuatro «héroas» han levantado la bande--como en el teatro, por no encontrar me-
ra de l a . l ibertad femenina, poniéndose , ó io de p e n e t r a r e n éste, 
en entredicho, t rabajando ante la cuniosi- Había verdadera expectación por ver a 
dad y la rechifla del público que las ob- Helena Coi-tesina, y desde su 
r- . _ ? . — , — j , — i AJiauzo ia Miuaciori utn señor iviaura, v 
t iene el mismo ambiente andaluz, l a mis- d i jo qué el Gobierno actual dará c ima a j a exportación de vinos ^^Tl̂ fn If̂ ^TÍT ü ? ^ ^ o b ^ redentora que se h a impuesto. ^St l l « d o de hacer una 
f f n S ^ Terminó excitando a las Juventudes !dnteiipelación y sólo d i r ig i rá al Gobierno 
a inte i calar los aplaudidos saineteros an- ^ 1 ^ 1 ^ a qUe lSean ambiciosas de co- un a-Geeo o una pregunta 
daluces entre unos donaires | raa.6n f ,cereb?0j paiia que p ^ d a n l legar a 
Y el publico se ríe y aplaude, y el autor ^ a l tu ra de hombres ungidos en el santo 
P " ^ , ^a?sí por satl6fecho'.Pues ha con- óleo de la moral idad. 
E l acto se terminó con vivas a l Rey, a 
Maura y a Goicoechea. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx'vv v\ v vv\ v v vvvwwvw 
MELOCOTON TREVUANO 
seguida-el fin que se proponía. 
ESCALERA. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Ayer hubo un verdadero entradón en 
especialidad 
serva por la luna del escaparate, por dar 
ejemplo a las demás sufr iendo gal larda-
mente el mar t i r i o de la galanter ía mascu-
l ina, con una sonrisa de bondad, a l 
tiempo que dicen a l par roqu iano: 
—¿Qué va ser? 
danza fue de "ovación en ovación po r su 
arte fino de un matiz aristocrático y ar-
tíst icamente sugestivo. 
De Em i l i a Bracamonte no tenemos más 
que rept i r lo que desde e] p r imer momen-
to hemos dicho, reflejando exactamente 
Ecos de sociedad. 
Mejoría. 
Con verdadera satisfacción hemos sa-
bido que se hal la muy mejorada de la en-
pr imera i fermedad que la ha retenido en cama 
Las actas del Comité de huelga. . 
Mañana se reun i rá ia Comisión de I n -
compatibil idades de l Congreso, para dic-
taminar sobre la capacidad de los miem-
bros del Comité de Jiuelga. 
Redar-tai á dos dictámenes, uno de ca-
pacidad y otro de compatibi l idad. 
Probablemente los cuatro diputados pro-
meterán sp. cargo eil martes. 
L a reforma de l reglamiento. 
Mañana será votado definit ivamente en 
la sesión de], Congreso el proyecto de Re-
forma del reglamento de la Cámara. 
Llegada de amnistiados. 
Esta uKiñana, en el correo de 'Santan-
der, han llegado a Madr id Mario Anguia-
LA MODA EN PARIS 
Novedades. 
Vamos a grandes pasos hacia los bellos 
días. La pr imavera nos inci ta, a pesar del 
embotijado sol; a ocuparnos de nuestros 
vestidos. 
Los árboles están cubiertos de hojas de 
u n verde tan 'suave que parece pálido y 
l ino t u l ; otros, parecen inmensos rami l le-
tes de flores blancas o rosadas. La par i -
sién, alerto, indiferente" a los obuses, se da 
prisa a i r hacia el templo de. la moda, con-
!a secreta esperanza de encontrar allí m i l midad enviar un voto de gracias al pe-
nuevas fantasías, con las cuales se podía : r iódico que 'usted tan dignamente dii'íg1'' 
adornar. E n los escaparates de los gran-1 por Jas atenciones recibidas por diohos 
des almacenes, ¡qué de bonitas f rus ler ías, ' Sindicatos en las publicaciones de rúa'1' 
Santander, 11 de mayo de 1918. 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
•Muy señor mío y de m i mayor coii8£ 
deradión: A Jas inmerecidas atenciones 
que a diar io dispensa a Jos exploradores 
de Santander el periódico de su digna di-
rección, se h a sumado ahora el apoyo pres-
tado por ustedes a la fiesta benéfica que 
en los campos del «Racing» se celebró el 
jueves úl t imo. 
En nombre de los exploradores, con cu-
yo mando me honro, míe complazco, puA 
en expresar a usted y a sus dignos com-
pañeros de Redacción, el testimonio de 
nuestra profunda gra t i tud . 
A la vez aprovecha esta ocasión par* 
ofrecerse de usted como su más atento jr 
s.'e. q. e. s. m., Tomás Agüero. 
* * * 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y señor nuest fo : E n jun ta general 
celebrada hoy por los Sindicatos de Obre-
ros Católicos-libres se acordó por unani-
qué hermosos hallazgos t ientan a l a ' m u -
jiPr! 
Con este deseo qué ella tiene de ser siem-
pre más bolla y más atractiva, s>e da prisa 
a satisfacer .su" ¡•uriosidád", y, corriendo de 
aflanacé'n en almacén, decide que tal vesti-
do será di más elegante, que ta l almacén 
es el más. v.ndajpso. Pero no creáis que, a no, Torrent y Ortega; complicados con el 
úno¿"días,Ta" d is t ingu ida " seño ra doña Comité de huelga en los sucesos de agiisto, pesar de esto, -haya W h o "su'eieccíóiL 
Luz Qui jano, esposa de nuestro buen ami - P01" 10 <Iue se hallaban cumpliendo conde-' ¡Oh, no ! E n el momento de comprar, m i l 
go don Estanislao Abarca: na en Santoña. | razones le sugerirán que la pr imera im -
Viaies estación eran esperados por sus presión no era la mejor. Además, confese-
.:, -, • i 1 ' f a m i l i a s y no mucho público. • mos que aún nosotras tenemos en París 
Tiene razón Colombine, ¡qué caray ! la opin ión del públ ico: que es el t i pa acá- c a ° ' p ^ v f v e? e ^ n i S ' « W a d o don o fe M V1Vas ^ Coimté d'e h x y ^ y siemP1,e a ser- la P^mera -en lanzar una 
Esas cuatro valientes que, n'aTaja en n i hado de. la cupletista española, l íena de f ^ ^ X ^ ^ I To í ren t piwnunció algunas palabras, 
—Para Bi lbao h a salido nuestro apre-1 agradecíendo el recibimiento que se les 
ciable convecino don José Mar ía Gutiérrez dispensaba. 
Calderón Permanecerá a l l í var ios días. 
t re, sé aprestan a descañonar a medio gracia, de ingenio picaresco, aunque pro-
Sl f tUa iA Ü B M I R A L 
P&rSaa. — üaisrmadjad*! <S« 1« w«J«r. — 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
01RUJAMO-DENTISTA 
« • IA Fasultad ria Msilalna é * Madrití, 
ConiBlta d« di«« a mna 7 d« trei a aedi. 
Alamatfa Primera, 11 y 13.—TtléfOM 1M. I 
JononíD Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5.—SANTANDER 
J o s é P a l a c i o . 
M I B I f l O - t l R U J A N O 
V ía i urúmariai.—CirugíA general.—En 
fermedadeg ce la majer.—Injeccionee df 1 
*>8 7 «ai deriradoi. 
Cos&railta todo» l« i días día «a«t y me 
día a a s a , enepki leí featlTea. 
—'Para, Madr id marcharon los cultos 
abogados don Gerardo Nárdiz y don Fran-
Huelga resuelta. 
En el min is ter io de l a Gobernación han 
facihtado copia de un telegrama del go-
cisco Escajadil lo, que van a la corte con bernador de Córdoba, dando cuenta deque ta y anchas alas, guarnecido sencillamen-
objeto de asist i r a la Asamblea de aboga- ha quedado resuelta la huelga de Peña- te con imia cinta bastante amplio eme en-
dos, representando a l Colegio de San- r roya. ¡vuelve la cona. es el nredilecto. Est^ mo-
moda, y otra que de las «toilettes» de sus 
amigas pretende sacar un dictamen y u n 
proveáho. 
•Hoy, grafeiosas Jectoras, hablemos un" 
pooo de nuestros sombreros. 
El gran «canotier» de paja inglesa m u y 
fina, y sobre todo muy a i ra , con copa al-
tos anuncios se !e han remit ido. 
Con este mot ivo, nos ofrecemos de us-
ted atentos ss. ss. q. e. s. m., por la DireC" 
' t i va : el secretario, José Pacheco. 
Soldados de artillería-
Por el tren mixto de la lín^a del Norte 
l legaron ayer, a l anochecer, a nuestra 
ciudad, procedentes de la de Burgos ^ 
indiv iduos pertenecientes ail .tercer regi-
miento de ar t i l l e r ía montada. 
Fueron recibidos en la estación Por el 
tander. 
—De l^iJbao l legaron, permaneciendo 
aquí unas horas, nuestros queridos oom-
pañeros el director y el administrador del 
«Diario de Vizcaya», don Rami ro Castro 
y don Sandalio Mi l la . 
—También estuvo en esta* ciudad, de re-
greso de Oviedo, el director de «El Noticie-
ro Bi lbaíno», con su señor h i j o . 
ray . 
Alrededor de la incautación. 
«La Tr ibuna» publica un ar t ícu lo que 
tituda «Los navieros y Cambó». 
Dice que a l anunciar Cambó las medi-
das radicales para normal izar él tráfico, 
h a acertado con los deseos de la opinión 
pública, que se h a dado cuenta de que la 
carestía -de la vida se debe a la fal ta de 
tonelaje. 
copa, es el predilecto. Este o-
delo grande se hace también en grueso 
«paillassnn», guarnecido de un sencillo 
.nudo, con cinta de dos colores. 
Siempre muchas mezclas de raso y de 
pa ja ; lo que da lugar a verdaderas mara-
vi l las en or ig ina l idad y en gusto. 
La cinta ve aumentar su-bogn todos los 
días, ya sea enrollada alrededor de nues-
tros sombreros, o trenzada, que pase por 
comandante don José Sañudo, quien alojó 
a los soldados expedicionarios en el cll.a^' 
leí de Mar ía Crist ina y en varios doni^1' 
líos part iculares. 
iPor el pr imer tren de la l ínea de Bilb^.0 
saldi'án hoy los mi l i tares aludidos con m 
reooión a Santoña, a cuya vi l la van desu-
ñados. 
Más minas de carbón* 
Por el vecino de Reinosa, don Saturni-
no Is la Gutiérrez, ha sido presentada ^0 
esta Jefatura de Minas u n a solicitud de 
concesión de 24 pertenencias de mineral 
de carbón, en subsuelo del lugar conocin» 
por «Puente de La Ureña», del Ayunta-
miento de Hermandad' de Campóo 
Suso. 
don José San Román, se h a puesto boy la 
qui l la a u n nuevo barco de gran tone-
laje. 
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l e (J^ de e^ l 
iereu ¿0^, 
Un empate a cero. 
ja la (luda de que aye r tarde vie-
^ r t i d o del oampeonaLo provincia l . 
.110 Pal0n ieste carácter se anunció el 
L i a r o n el «Barreda» y :el «Deportl-
h i la falta de entusiasmo y codi-
% ^eie dievon pruebas tanto t i r ios como 
¿d8* jue me hace pensar en una oe-
Ir8 ouníos ü ' m s S L PareC!Ída. Y esta fa l -
pidBP.gj^n -fué más palpable en la lí-
Lda f^tera del «Barreda», que veía im-
i oómo los medios colocaban el ba-
P^,- próximo a la meta deporüvista y 
(an por reoogerle, y cuando así era, 
r f j t óban a real izar un juego ind iv i -
""vi Oiaz (E.) n i Molleda jugaron co-
incidentes, Uegando varios espectadores a per ior , mata a l tercero de una estocada den poniendo por delante ia humanidad,-
las manos. colosal. (Oreja.) la f ra te rn idad, etc., etc.! 
© n el sexto mete una estocada tendida.1 Pues bien, obreras que flutítüáis indeci-
después de un trasteo intel igente. sas, atraídas, no es extraño, por el espe-
EN A L M E R I A j ismo de esas pjxxmiesas, tened cuidado, 
12.—En la novi l lada de es- no os dejéis engañar. Miraos en el ejem-
Cicltemo. 
. MADRID , 12.—Esta mañana se iha co-
r r ido la prueba para disputarse los pre-
mios donados por el Ayuntamiento. 
En la pr imera categoría ganó el premio 
•Guillermo Antón. 
En la segunda .categoría ganó Juan Mar-
tínez. 
En la tercera ganó Rodolío Mar t ín . 
OE2 BIJLiB^O 
En el valle de Arza y en el PiaiVe, ooln-
bates aéreos. • 
Derribaanos siete, aparatos enemigos.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunitado dadc 701 eú 
Gran Cuartel general alemAn, aioe lo 
siguiente: 
((Frente occidental.—En el frente de ba-
POR TELÉFONO 
Los navieros. 
iBILBAO, 12.—No hay n inguna noticia 
relacionada con la cuestión de los na-
vieros. 
rn icamente se sabe que nu i f ia j ia sajen 
para Madr id el señor Arroyo, secretario 
u9 saben, en par t icu lar el pr imero, de Ja Asociacáón de Navieros y. diputado 
con g ran fe, cortando infiniitos ( 
gl más ind iv idua l . Los tres medios; por Marqu ina, y el señor Sierra, por la 
j .  f in ' nc,CQ c:Mc, 
W!¿¡ v sirviendo a los delanteros mejor 
î *0: mfirecían. Los defensas hubo mo-^ oieríHu  
t - que dejaban a los contrarios que 
Acaran a luis dominios do Cuesta de-
pero en general cumplieron co-,- ¡siaíi0 > saben hacerlo. 
fe tn f ̂ ^ í -
ori sencUios v 
Scuros sonS¿ 
P^íerencia 
' eU2¿ desr¿ lte hacia ua 
« «coateaut, 
(jeportivi.stas están cada vez peor, 
contrarios tan complacientes como 
• -je ayer tuvieron se debe siempre ga-
c si se" poue un poco de amor propio y 
Wi. al Olub. Justo es reoonocier que en 
áfilas fa ' ^ ^'ac^ ^ • ) , teniendo que mo-
l-*5? r los puestos delanteros; pero así y 
ínbien podíon haber trabajado un po-
La Amorror tu y Gaci fueron los que 
[f&viéron el peso del part ido, pues el res-
r^lvo algunos pases de Campa—bien 
Stos estuvieron. E l más acertado de 
antos intervinieron e-n este par t ido fué 
Arbitro, Salinas, que, justo y acertado 
Ivtnio estuvo, tenía que dejar satisfechos 
Ks dos bandos. 
* • • 
juróse a continuación el amistoso en-
[ eiliR0 «Esperanza»-((Racing)), que fué 
ado por l03 racinguistas por tres a dos. 
«leones de Pir is» lucharon con ese 
y bravura que Ies caracteriza, mez-
ído'con unas preciosas combinaciones 
i ¡je poco tiempo a esta parte les ha en-
Estós señores l levarán un documenito en 
el que los demás navieros les dan su re-
presentación. 
LOS TOROS DE A Y E R 
Un aficionado moribundo. 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Seis toros de Pablo Romero, para Coche-
ro, Gaona y Fortuna. 
M A D R I D , 12.—Con buena entrada se 
ha celebrado la corr ida de esta tarde. 
El diestro Cochero sustituye a Vázquez. 
Pr imer toro.—Cochero hace una faena 
valiente, para un pinchazo y una esto-
cada "superior. 
Segundo.—Gaona d a cinco verónicas 
buenas, cayéndose ante la cara del b i -
cho, í io haciendo el toro por él. 
Colaca dos pares y medio regulares, 
hace una faena sin lucimiento y acaba 
con un pinchazo y una estocada contra-
r ia . 
Tercero.—Fortuna hace una faena bue-
na, terminando con una estocada corta. 
Cuarto.—Cochero da tres pases na tu ra -
j o el entusiasta Pir is . Es. decir, que les superiores," dos de rodi l las; un p in -
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islas tomaron l a «cosa» con mu-
suavidad, y hubo de todo entre sus 
s. E l .partido fué m u y bonito, y l a 
do espacio nos impide extendernos 
Asamblea de la Federación 
Regional Norte. 
ín Bilbao se celebró ayer tarde la 
lea de foot-ball. 
la jun ta estuvieron representados 
Clubs bilbaínos (úAithletio), por don R. 
[lándaje; «Arenas», señor Ar iño ; «Deus-
don Fernando Gutiérrez; aErandio», 
jn Antonio l iarrenechea; «I r r in tz i» , don 
pastor; «Fortunaí), don Enrique Mol la; 
ij ion R. (l i reía; «Portugaleíe», don 
mas;. 
Quinto.—Gaona cuartea dos. pares su-
periores y uno maIb, hace u n muleteo 
adornado, para un pinchazo a l to y una 
eslocada buena. 
Sexto.—•Fortuna, valiente y apañado. 
Dos pinchazos, una estocada corta y otra 
delantera. 
EN VISTA ALEGRE 
Seis toros de García de la Lama, para 
Aie, Angele te y Pasjtoret. 
MADRID , 12.—'Con la plaza casi vacía 
se l id ian los toros anunciados. 
A l hacer un quite en el pr imero, Amge-
lele es ar ro l lado, resultando ileso. 
Ale hace una faena con movimiento y 
del C a m p o ; «Elescalde», don Ju l ián mata ée una estocada delantera. 
jUorew: «Arrapa», don Pedro Rico; 
[(Echegarra», don Manuel Zarrabei t ia ; 
[«Club Sport Ar iü», de Eíhar, por don Ju-
García, y los Clubs de la prov inc ia 
de Santander, «Raeing», por don José 
de Beraza; «Siempre Adelante», don 
Bnio Fojo; «Rolando», don Hig in io 
fGoüzález; «Club Deportivo», don Lu is A l -
jdasoro; «Barreda Sport», don Gabriel L. 
Tejada, y «Roban», • don Ernesto 
I Allende. 
Angelete acaba con e-l segundo de u n 
pinchazo, media estocada a l ta y media 
buena. 
Pastoret coloca a l tercero dos pares re-
gulares, hace un trasteo embarul lado y 
mete una estocada baja. 
El cuarto es fogueado. Ale br inda al 
boxeador Jonson. Muletea por la cara, 
pincha dos veces y mete una estocada de-
lantera. 
E l quinto es de Cobaleda, y, por tan 
p Asamblea íué presidida po r su pre- poderosa razón, fogueado, 
ádente, don Lu is Astorquia, quien, una ¡ Ang^leté encuentra a l an ima l huido y 
É.declarada abierta la sesión, dió rúen- en cuanto puede le asegura con media 
i.detalladísima de su actuación cerca estocada delantera y una buena, 
di Comité Nacional , con motivo del piel- Espantosa cogida de un «capitalista» 
lo entre referido Comité, y la Reg ión, Al sa l i r el sexto toro se echa a l medo 
Sbrte. ; j un «capitalista)), que c i ta a l toro con u n 
El señor Astorquia, a cont inuación, l PapoUllo; él an ima l se va sobre él, le 
presentó ¡a dimis ión del cargo, y no sólo , coge y le a r ro ja a g ran a l tu ra , ocasio-
no fué aprobada esta determinación, s i no ' nándole una cornada en el muslo. 
e, por aclamación, le fué concedido un 
vo'o de arracias. 
Antes que log toreros puedan interve-
, n l r , el toro le recoge del suelo, dándole 
Entre los diferentes acuerdos que s e ' u n a espantosa cornada en la espalda, 
lomaron, f iguran el protestar de la con- i En brazos de las asistencias pasa el 
ficta del Comité. Nacional, con respecto infel iz a la enfermeda. 
;al atropello d é l o s estatutos en su regla-1 En el público se produce g r a n conster-
niento. delegar en la Junta direct iva de nación, algunae señoras salen de la 
la Federación Regional Norte para que plaza. 
feta nombre el representante que l ia de De la enfermería dicen .que el estado 
represi-níarla en la Asamblea de Federa- de.l herido es desesperado, 
done?, que <m Madr id l ia de celebrarse el El diestro Pastoret, m u y emocionado, 
^ 5 del corr iente, y una vez que se dé mata a l bicho de u n sablazo, 
por terminado el calendarlo footbolístlco . E l ¡oven herido, 
de 1917.18, ver i f icar una Asamblea ord i - Lcte doctores de guard ia en la enferme-
narla, en Ui que se nombre la Junta d i - r ía peconocieron al her ido, apreciándole 
rectlva para la temporao... próxima de una her ida terr ible, producida por asta 
1918-T,I. [ de toro, que le Interesa la p léura. 
En los diferentes debates que se enta- ' Además tiene rotaH dos costillas, 
ülaron tomaron parte los delegados del En vista de la gravedad del her ido. Jos 
«Siempre Adelante» y «Racing - Club», médicos ordenaron a l capellán de la pla-
quienefi tan atinadas "razones expusieron 7A qU,e )e administrase loe Santos*Sacra-
•pie fueron tomada» en •consideración en mentos. 
A L M E R I A , _ 
ta tarde, los diestros Santos, Herrer ín pío de miles y mi les de obreros que ca-
e Iñ igo , estuvieron superiores. yeron en la red, y una vez en ella no- pu-
EN MURCIA dieron salirse, aunque les costó lágr imas, ta l la se l im i tó . la act iv idad de ambos, bau-
MURCIA, 12.—Manolo Belmonte, supe- miserias y 'hasta sangre su equivocación. I dos a empresas locales, 
r ior . ¡Por centenares, por miLes, se sumían loBj A l Norte de Remmel y Sur de Lys, e! 
Niño Relén, bien, y Reverte, m a l y obreros que han desertado del an t i guó ' enemigo atacó en diversos puntos, avan-
bien. i campo y se h a n pasado a l campo donde zando, después de intensa preparación de 
EN CARTAGENA no se engaña, donde se quiere de veras! ar t i l ler ía. 
OAlRTAGENA, 12.—Los toros de V i l la - a l obrero y a la obrera, porque son her- Ail Norte de Kemmel se malogró, después 
godlo, cumpl ieron. I manos y somos h i jos de u n imismo Padre. | de. lucha cuerpo a cuerpo, un ataque ene-
Gavlra, en el pr imero, u n pinchazo y ' Los vacíos, los huecos, los quieren ta l vez | migo d i r ig ido contra nuestras líneas, 
u n a estocada buena. E n el cuarto, supe- l lenar con vosotras, y procuran atraeros1 En los demás puntos de este sector, las 
r ior . (Oreja.) I^071 hiaiagos y con seguridades. Yo os digo 
Carnicer i to, en el segundo, dos pincba- ! de nuevo: tened cuidado. Patronos h a y 
zos y una estocada; en el qu in to , un p in - que, aunque hasta ahora y a pesar de sus 
ohazo y u n a eetocada buena. : teorías avanzadas, hacían .velar a sus 
Pacorro, en el tercero, estocada buena; obreras, les han advert ido que si no se 
en el sexto ma l . agremian en la Casa del Pueblo no po-
EN LA L I N E A drán seguir trabajando, dando un ejemplo 
L I N E A DE LA CONCEPCION, 12.—Con portentoso de respeto a la l ibertad, 
buena entrada se ha celebrado la corrí-1 Unios, sí, ya os lo dije en una ocasión, 
da esta tardv 1 Para haceros fuertes y conseguir lo que 
Jo&elito, en 'e l pr imero, bien. | en just ic ia se os debe; pero unios sin vlo-
Bn el cuarto, bien trasteando y regular lencias, sm rebeldías, como se h a n unido 
matando • ^ s sindicadas católicas, que están reah-
Lar i ta , ' en el segundo, b ien; en el q u l n - : zando una* labor proveahosa, y a las M a -
to valiente ('es deberéis, el día que se apruebe, l a jor-
Camará, 'bien toreando v matando en nada de menos horas de las que ahora te-
les dos v superior en banderi l las. i116!?^"? trabaJar- . [ ' 
EN CORDOBA Dejad que soplen vientos violentos y 
CORDOBA, 12.—Toros de Francisco rebeldes. No les déis entrada en vuestros 
p¿ez (corazones. Las simpatías y el apoyo con 
•El"diestro Calvi l lo fué cogido po r el que contáis hoy, y de las cuales os habla-
p r lmer toro, sufr iendo u n puntazo en el fá otro día, los perderíais totalmente, 
pecho y conmoción cerebral. 
presidio, y a otros t res acusados, a cuatro 
y seis años. 
Krüpp, conid/ecorado. 
B E R L I N . — E l Kaiser h a confer ido a 
Krupp l a orden de la Casa Hohenzol lern. 
Resultado de unas elecciones. 
COPENHAGUE.—Las elecciones de la 





Maurice, a la reserva. 
LONDRES.—El general Maur ice ha pa-
sado a la reserva. 
Nuevo titulo. 
VIENA.—Por haber f i rmado la paz con 
Ruman ia , le ha sido concedido a l barón 
de B u r l a n el t í tulo de conde de Hungr ía . 
E l valor de un botín. 
COPENHAOUE.—El botín cogido por 
los alemanes cerca de Wlndowo tiene un 
Rubito, bien. 
-Los 
EN H U E L V A 
toros de Nandín , 
Vosotras, mujeres, no queráis dejaros en-
gañar. Son engaños que luego cuestan 
muy caros. 
MARÍA DE ECHARRI . 
(De «La Acción.») 
O Q D E T O D A S L A S 
O MEJORES MARCAS 
H U E L V A , 12. 
manejables. 
Tron i to fué cogido por el p r imer toro, 
sufr iendo una her ida en el brazo. 
Fuentes, regular. 
B I L B A O , 1 2 . - * * .a , . a M S V l W \ Pia"°ks " P*™» DOLIAN 
gre se celébrói lia anunc iada nov i l lada, I L O f MAS P E R F I E t T O t Y A R T I S T E S O S 
con diestros locales, Josallto Rfartfoi, Re- r S r f l n « u r f i H r k £xrt 
bonzanlto y Manuel Sagasti. I ^ t 
Joselito, en el pr imero, veroniquea con , G R A M O F O N O S Y - D I S C O S 
miedo; el toro se hace dueño de la plaza, j y . x . RRCfllantfl «SantanHap fi 
Después de una faena mala, Joselito ! ,Blliq8' Kms 09 ̂ lanie.—baatandBr. 6 
mata a su enemigo de un pinchazo feo y 
una estocada baja. 
Rebonzanlto, valiente toreando a l se-
gundo, al que banderi l lea aceptable-
mente. 
Un pinchazo y una - estocada. 
Sagasti torea de capa con lucimieinto 
y acaba con el toro de una estocada su-
perior. (Oreja.) 
En el cuarto se desquita Joselito to-
reando bien. Hace una faena adornada, 
para un pinchazo bueno y una estocada 
superior. (Oreja.) 
Rebonzanlto lancea bien a l quinto. 
Coge las banderi l las y coloca un par r ra vo(ados ei l . Alemílr i ia impof tan 
a l cambio y otro al cuarteo. . _ 124.000 mil lones de marcos, el 70 por 100, 
tropas de asalto.. enemigas tuvieron que, 
retroceder, bajo la acción de nuestro 
fuego. 
En la or i l la occidental del Avre, violen-
tos combates, a raíz de avances propios a l . valor de 2.000 mi l lones de marcos 
Sur de Naí r ly , cogiendo 30 prisioneros. !'o?LJÍUrner0 pr is ioneros se eleva a 
Entre el Alsne y" el Oise, rebetldos com-: l*O'O00. . . . 
bates de exploradores. L a mrtependenoia de Lithuama, 
En los demás puntos de! frente, nada ' E l 4 de mayo fué entregado a l presi^ 
que señalar ¡dente del Consejo, de L i t huan ia u n docu.-
Aviaclón.—En lucha aérea, hemos d e - . m ^ 0 reconociendo su independencia, 
rmbado los dos ált imos días 18 aparaitos L a pa* oon Rumania, 
enemigos. B E R L I N . - S e ha publ icado el t ratado 
Doce fueron dembados por l a escuadri- ' ^ Paz concertado entre lAlemania, Aus-
11a de caza, que hasta haoe pocos días fué i t r i a -Hung r ía , Bu lga r i a y Tu rquna , de 
na parte, y Ruman ia de otra. 
Consta de dcho capítulos. 
E l «affaire» del Bonnet-Rouge. 
•PARIS.—'Las penas pedidas en el asun-
to del («Bonnet Rouge)) son las siguientes : 
Para Duval la pena de muerte. 
iPana 'Goucla la proporcional a los car-
gos que resulten de su viaje a Barcelona. 
Para los demás procesadas las penas 
señaladas a los delitos de intel igencia con 
p r r i europea. 
POR TELÉFONO 
Loa empréstitos. 
BERLIN .—El resultado def in i t ivo del 
nuevo empréstito alemán supera todos 
los anteriores, siendo la c i f ra, hasta abo-
ra conocida, de 14.500 mil lones de mar-
eos. 
Con esto, el total 'de loe créditos de gue-
Aca.bó con el toro dé una estocada su- o sean 86.800 mil lones, están cubiertos por 
^Sag 'as t l ' hac i una faena embaruUada i ̂ P r é s t i t ° s ^ \ 1 ^ 0 Piazo-
en el sexto loro, siendo cogido y resu l tó ; Manifestación y colecta. 
con u n varetazo en el muslo. 
Ar rea una estocada superior. (Oreja.) 
La pescadera Paulita. 
ROMA.—En la semana pasada, 30.000 
i tal ianos de Chicago, pertenecientes a 300 
Asociaciones obreras, organizaron u n a 
g ran manifestación a través de la c iudad, 
precedidos de banderas I ta l ianas y ame-
r icanas. 
Sabido es de todos los montañeses e l ' ^ la «aheza del cortejo iba Mr. Lowdon 
g ran amor que por la fami l ia real siente gobernador del I l l ino is , que pronunció 
nuestra paisana, la veterana pescadera después un discurso muy aplaudido cele-
Paula Po l ldura I brando el heroísmo del ejército I ta l iano 
No hubo jamáfi en Palacio alegría o y ^ eoHdarldad de Amér ica con I ta l i a y 
tristeza 
b 
S¿ e s t i n e 7 S & ¥ r i d V San^ S k a t í t o T de ^ ' ^ j ^ 0 , 4 0 0 0()01 f ranco \ Uegando 
pa labra-Jos Reyes conceden a la buena : f sí ;1 7.806.000 francos la contr ibución vo-
preciable honor—cuando log ' lun.tari« de las Asociaciones i ta l ianas de Paula ese Inaprec 
augustos señores están en nuestra c iu-
dad. 
Ayer , con mot ivo de celebrarse en Ma-
dr id los funerales de la In fant i ta P i la r , 
Chicago a beneficio de las obras de gue-
r ra . 
Millones en acción. 
ROMA.—La act iv idad, del señor N l t t i , 
y p a r a asist i r personalmente a ellos, sa- m i n i s t r o j i e l Tesoro, para la^consti tución 
l ió para l a corte Pau la Pol ldura. 
Tan pronto como haya satisfecho su no-
ble deseo regresará a Santander. 
L a s o b r e r a s . 
de la (¡Obras nacional en favor de los 
combatientes)), cont inúa dando magníf i -
cos resultados, y puede preveerse ya co-
mo muy próx imo el día en que se l legará 
a la suma de 200 mil lones, pedida por el 
min is t ro . 
La ú l t ima suscripción impor tante , que 
la prensa señala, es la de la fábr ica de 
automóvi les «Fiat», de T u r í n , que ha da-
do para la obra dos mil lones de l i ras. 
Dicen los italianos. 




Como su estado le impedía hab lar , le 
fué adminis t rada ta Ext ramaunc lón. 
-Se l lama el- Infel iz af icionado Antonio 
Morales (a) (fGadltano.». 
Contaba veint i t rés años de edad. 
EN B A R C E L O N A El " R e a l U n i ó n " , c a m p e ó n 
\ i \ n m n 19 Anio I r ™ Pvnpctación P«aza antigua.—Seis toros de Pérez de 
^ Í S i o / ^ c i n f o de K n d e ^ l * ^onoha. oara F r e * . Salerl y Man, . la Concha, para Freg, Saleri y 
lete II 
BARCELONA, 12.—<Los toros de Pérez 
de la Concha cumpl ieron. 
Freg en el pr imero estuvo val iente y 
Dudante todo el - part ido, 'el juego de adornado cog la muleta, matando de una 
amlios equipos fué br i l lant ís imo, sin que estocada delanteJia y o t ra superior. 
É apreciara superioridad por n inguno de 
•OS ilos bandos. ; tea 
partido final del campeonato de España 
entre los equipos ((Real Unión», de I r ú n , 
}' «Madrid F. C» . 
Arbitró el señor Torrent , de Barcelona. 
No hagáis caso. 
A vosotras que sé que me leéis y que co . ' 
nocéls el interés que os tengo, puesto que 
me habéis visto entrar en vuestros talle-
res, a pesar de las resistencias, malos teresante cuadro acerca de' la actua l si-
humores y hasta groserías, que de todo tuaclón m i l i t a r de Aust r ia , 
hay, de loa patrones y maestras, hacien-1 A pesar de sus 42 mil lones de habi tan-
do que se cumplan -las leyes que os fa- tes, a pesar del al istamiento de cinco 
vorecen, como son las del descanso noc- quintas ext raord inar iamente jóvenes, a 
tu rno y descanso dominica l sobre todo, ' pesar de la ejctenslón del servicio m i l i t a r 
a vosotros me d i r i j o , puesto que mis pa- obl igator io hasta los cincuenta años, 
labras no os pueden ser sospechosas vi- Austr ia no ha tenido nunca en la zona 
niendu de quien, repi to, muy de veras ^ combate más de 800.000 hombres, 
ee interesa por vuestro mejoramieuto eco-1 L.(,s alemanes han abandonado por el 
nómico social. momento a los austríacos y estos proce-
Soplan estos días vientos de rebeldía ,(ien a reorganizar sus fuerzas, 
que pretenden penetrar en vuestros co-1 general Boroevic dispone de 50 d i -
razones, arrasando en ellos los buenos. visiones. En pr imera línea'se encuentran 
sentlmientoe que florecen... Estos v ien- cerca de 30 divisiones y las demás for-
tos, lo mismo que ocurr ió con loe hom- mun jas reservas, repart idas en las reta-
bres, se conver t i rán luego en tempesta- guardias. 
des que destrocen ios hogares, que l leven De los refuerzos alemanes restan pocos 
a ellos la miser ia, porque la rebelión y ^ elementos: a lgunos automóvi les h l lnda-
la violencia no fueron nunca buenos con- dos y algunas escuadril las de acropla-
mandada "por el Capitán aviador barón de 
Risohtofen. 
E l teniente aviador Losenihirdt altanzó 
sus victorias aéreas números 20 y 21.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VIENA.—El Gran Cuartel general del 
ejército austríaco comunica el siguiente 
parte of ic ial : 
. «En la carretera de Pasublo, el enemigo 
atacó anteayer nuestras posiciones de c u - e n e m i g o . 
blerta, penetrando en las pr imeras líneas 1 Maurice ha sido retirado. 
del monte Corno. LONDRES.—El Consejo Superior del 
Un contraataque dado ayer rechazó a Ejérc i to ha oído al general Maur ice las 
los i tal ianos de estas posiciones. ¡(manifestaciones que ha hecho acerca de 
En otros sectores rechazamos destaca- Su carta, acordando ret i rar le del ser-
mentos de exploradores Ital ianos. 
E l piloto aéreo pr imer teniente Lando-
raJlford, derribó el día 12 de mayo dos apa-
vicio. 
E l Gabinete Feyler. 
LONDRES.—Se cree que e l Gabinete 
mtos ingleses, obteniendo con ello sus vic- Feyler no se presentará a l Par lamento, 
tortas aéreas números 22 y 23. porque antes surg i rá una nueva crisis. 
E n Albania hubo a ratos vivos comba- Las aubsistenoiaa en Rusia . 
íie8-» i MOSCOU.—La situación a l iment ic ia en 
P A R T 5 O F I C I A L F R A N C E S Rusia es muy grave. 
PARIS.—El oomunicado of ic ial faclM- | La ración de pan se ha reducido a ciep 
íad'o a las tres de la tarde, dice lo si- gramos. 
guíente: i ] ^ 
(fBombardeo violento en la reglón a l Oes- m, w • • • • . • 
te de Mail ly-Raincvial. I N O T Í P l ? ! ^ V í l K Í í l ^ 
Un ataque alemán contra nuestras nue- * d \ > f i C ^ . O V t * l « C A O » 
«as posiciones al Oeste de Orvl l lers-Sorel, ' . —̂ 
fúé malogrado. | Una elección. 
Nuestro fuego causó, serlas pérdidas al MURCIA, 12.—Se ha celebrado la elec-
enemlgo, que dejó prisioneros en nuestras rión parcial en el d ist r i to de Yecla. 
manos. I La elección hia sido muy "reñida. 
En la or i l la derecha, del Mosa, in tensa ' E l candidato derv is ta don Joaquín Co-
lucha de art i l lería, en el sector Boix les dorn iú obtuvo 6.254 votos, y el republicano 
Courcy y Ies Chambrettes. . don Migne-l Moráy ta , 2.300. 
En otros puntos, nada que señalar.» ' Más amnistiados. 
SEGUNDO P A R T E ALEMAN | AL ICANTE, 12.—En vista de orden tele-
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El \er gráf ica recibida, h a n sido puestos en Jiber-
gundo parte alemán d ice: tad los 12 ind iv iduos que estaban presos 
«Nada d igno der mención en n ingún por hal larse complicados en los sucesos de 
frénte.» 'agosto. 
ULTIMO P A R T I : F R A N G E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i ta-
Pesquero hundido. 
E L FERROL, 12.—En la Comandancia 
do a las onca de la noche, dice lo rü* | de Mar i na se h a n recibido'noticias de que 
tn i iente: una embarcación de pesca chocó con una 
((La jornada se h a caracter izado por lu- m ina a la deriva, hundiéndose. 
cha de ar t i l le r ía , bastante viva en el Sur 
del Avre, s in que se hayan registrado ac-
ciones de infanter ía. 
Nada que señalar en el 
frente.» 
La t r ipulación se ahogó. 
Un Congreso. 
BARCELONA, 12.—Hoy han comenzado 
r«sto- del las sesiones del ' Congreso nacional del 
arte fabr i l text i l . 
ULTIMO P A R T E I N G L E S Eri la pr imera sesión se discutieron tres 
LONDRES. —El segundo oomunioado tema». 
oficial dado- por eli Gran Cuartel genieml 
inglés, dice lo siguiente: 
«lActividiad de a r t i l l e r ía por ambas par-
tes. 
Nada más digno de mención. 
Aviación.—A p a r t i r del día 11, todo el 
frente estuvo envuelto en niebla. 
Sólo en u n sector hubo act iv idad de 
bombardeo y reconocimiento de nuestros 
aeroplanos. 
Derr ibamos en combate aéreo un apa-
rato enemigo. 
v w w w v v v w v w w w w v w w v w x w v v w v v v w v v v v v w » 
í 112;.-MERCERIA 
8AN F R A N C I S C O . NOMBRO IT. 
Cosas de toros 
Manolo Menohaoa. 
El «impático y valiente novi l lero san-
Hemos comprobado que el día 10 fue- tanderino Manue l (Menchaca que, como 
la r en el segundo. lu-mos dicho, es seguro que toreee en nues-
ron derribados otros tres aparatos, ade- j t r a plaza el p róx imo día 19, ha firmado 
más de los ocho mencionados en el par- recientemente las siguientes co r r idas : 
te a lemán.u 
Condenados por espionaje. 
BERNA.—iEn el proceso seguido por es-
pionaje han sido condenados por t ra ic ión 
Día 9 de jun io , en E íba r ; 20 del mis-
mo mes, en Burgos, y 26 de mayo, en B i l -
bao. 
En la segunda de las citadas poblacio-
a Suiza y fac i l i t a r noticias a Franc ia , el nes al ternará con uno de los novil leros 
teniente francés Mougeot, a diez años de que mayor cartel tengan en Madr id . 
Carlos Rodríguez Cabello 
Suspende su consulta por unos días. 
»» 
tocada deianteJia y o u a Mipenor. I sejero© n i buenos palenques pa ra conse- nos de bombardeo. 
El segundo es fogueado Salen le t ras- , ,ir ^ v ictor ia. I el frente de 
a con, intel igencia, tumbándole de una E j i Santander, este verano, se susc i tó 'n ia , (Austria tiene 
Ruman ia y en Ukra-
todavía cerca de 40 d i -
En el priniier tiempo se t i raron dos «cor- buena estocada. 1 v, TVT I u'na (huelga; ed públáco que observó y visiones, 
ners» contra el .(Madrid F. C » , y tres con- El tercero le coge por el.,peen o a Mono- vió la acti,lud de obreras «manejadas» 1 No hay necesidad de Insist ir en el valor 
1 * el «Rea.! Unión», s in que ninguno se lete I I . E l d í ^ t r o cont inua toreanao y ' por instrumentos que quer ían servirse de mora l de esas tropas después de tantos 
termina con el bicho de u n pinchazo y , eUa6 pa ra medrar , y la act i tud digna mfiSes de f ratern idad con los revolucio-Cl>nvirtiera en ((goal». 
Cuando faltaban sólo m u v pocos m inu - una estocada buena. uuxeivas i^s oiuuirawjs caumcuBi g para terminar el pr imer campo, los Pasa a la enfermería -el p icador ^ o ü . 1 amparadas en la jUsticia, pero just ic ia de datf obr r s de lo  Sindic tos c tólicoSi1 nar los rusos; l a doble Monarquía ha de v ig i la r l a Gali tzla y conservar una gran 
'íimeses, en una magníf ica arrancada, ' Freg torea valiente a l cuar to para una que no la6 inducía a violencias n i rebe-' parte de su ejército en un frente en que 
wnslguicnon Introducir el balón en la me- estocada superior que le vale la oreja. ' j ^ n e e , faüó en el plei to, y ret i rando to- «e ac i tan aún muchos elementos In t rán-
Al quinto toro le pone Saler l dos su- das sus simpatías a las primeras, aplau- mji los 
riores pares de banderi l las. Después de dió ^ ^ f e t ó n a Las secundas.' í - ^ de |og subniarln<)s. 
ÑAUEN.—En la zona prohibida alrede-
dor de Ing la te r ra han sido hundidas otras 
16.500 toneladas de registro bruto. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
cVarlas operaciones locales realizadas 
%de! «Madrid). 
El Ututo fué muv discutido, peri> a l fin perl r s r s o  o iiu-enu ». t«:» e» u  i  si.n. restr icción  la  s g s,' ¿ las 
M ó por vá lido. " i u n trasteo breve, p incha una vez y ternn- > lee sus compañeras de oficio t ra ta ron 
el segundo tiempo los madri leños i n - na con una estocada. . . . „ 0 I bastante m a l , porque no quisieron, como 
«nsificaroií su ataque, v lo mismo hicie- A l poner un pa r el banderi l lero isas-1 ella6> meter jaleo y rebelarse. 
roii los Iruneses, cont inuando la igualdad tre cae ante la cara del bicho, teniendo En Madr id nadie se ocupaba n i se pre-
•P iru>-ri/O ^ „ i ^ ^ „ r i Q ^ r » Iñ enfermería <-on •^nrr.r.-1 i t l o s ' d o s equipos. i ^ i e pasar a la f r r í  co  «onmo- j « n ' e l campo socialista, de ' fas 
. . . . ' aspiraciofles justas de la mu je r obrera. 
•• Tomaron los Sihdicatoe católicos en sus 
No h u b o dmnlnio por parte de ninguno. ción cerebral. 
, Ya iba a terminarse el part ido, cuando1 Manolete I I , muy mal en el 
y Imnes&s wmsiguaeron apuntarse u n »e» Una estucada pescuecera, dos pinchazos n<)g reivlndiicaicionea femeninas 
^ i ' i o tanto, alcanzando el t r iunfo , por y un descabello al sexto golpe, 'obreras, y antes que nadie sol ic i taron de ayer por las tropas francesas, mejoraron 
^ t a n t o s a cero. • i \ E n la ertferm»riaf ' los Poderes públicos la jo rnada de nueve sus posirionés ^ Norte de Kemmel, co-
I p s p u é s de terminado el encuentro le Dura,nte j a i^ i ia de los seis toros fue- hora y var ias 111 é i oras para la obrera, giendo un centenar de prisioneros. 
ei t.fntl,egado al ((Real Unión)) la copa y rori curados en la enfermería los espadas" Sindicato ha habido, como el de Valen- Nuevas incursiones, llevadas a cabo 
1 mulo de campeón. F e(T v Manolete I I . ' : d a , que ha impuesto las bases por él ayer por el enemigo cerca del canal de 
Z l t ft» . 
Raba NORUEGA, DE BACALAO, legíti-
mas EXTRAS PRIMERAS y SEGUNDAS. 1 
RABA INGLESA SUPERIOR. RABA 
DE PORTUGAL. 
Para pedidos e informes, CASA CAL-
ZADA (S. A.) Bonifaz, 7.—Teléfono 704. 
Depósito: Calle de Tetuán, 25.—SAN-
TANDER. 
Depósitos en Astur ias, en Cudi l lero y 
San Esteban de Prav ia . 
" L A PARIS IENNE 
I S A B E L F. COTERA. Modista de som-
breros. 
Se ha trasladado a la calle de Burgos, 
número 5, 2.°, Izquierda. 
FIO Y 
SRAM 0 A F I R E S T A U R A N T 
Sumisas m ti Sartflnerti MI RAMA ^ 
R A STT ACIONES 
Carvlsl» « la «arta w m*t auMarlsa 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfennedadeB de log niftoi y d* 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paeeo de Pereda, 16, 3,°—Telófono «21. 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaSdsta en •ufenmedades de loe n l -
fios y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.* 
Grat is en el Hospital los lunes y rier-
oes. de 11 & 1. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 1SÍ a 1. E n 
el Sanatorio Madrázo, de 4 a 5. 
Francisco Setién. 
iapatlalleta tn enfarmed*d*3 de la naris, 
garganta y «idos. 
BLAJíCA, NUMERO 48, ! . • 
Coniiúta de nmere A «na y de doa a telfi. 
Plmientoa, Tomatas a l na- T | C V l l A N n 
. público protestó en eilguhas ocasione-s 
|BJ arbitro, y al f inal -surgieron algunos 
^^^VVVVVVVVVWVÍ/VVVVVVVVVVVVVV^ 
' HOY, LUNES , 
EMILIA BRACAMONTE, canzone-
tista. 
HELENA CORTESINA. danzarina 
y visiones artísticas. 
C INEMATÓGRAFO 
«íQuién tiene derecho?» comedia, 
en dos partes. 
«Los rayos Z», comedia dramática, 
en dos partes. 
El p r imero , de un puntazo y varetazo 
en el muslo derecho, y el segundo, de va-
retazoe en el cuello y v ientre. 
¡El banderi l lero Sastre, de u n puntazo 
en el hombro derecho,' además de la con-
mooión cerebral, y el picador Po l i , de 
una conmoción teve y d'ielocación del 
pie izquierdo. 
Plaza Monumental. — Seis novillos de 
Anastasio Martin, para Valencia, Na-
cional y Dominguín. 
RARCELONA, 12.—Con buena .entrada 
se celebró la novi l lada de esta tarde. 
Valencia, breve en el pr imero, a l que 
mató de una estocada delantera, y regu-
lar en ej cuar to. 
Nacional, descompuesto en el segundo, 
un pinchazo y doe mediag estocadas. E n 
preeentadas, y alcanzado completo éxito. 
E l Sindicato de Gi jón también ha logra-
do ventajas Inapreciables. E l Sindicato 
madr i leño t raba ja cerca de los Gobiernos, 
y espera que pronto se Heve a las Cortes 
lo solicitado en nombre propio y de los 
demáe Sindicatoe femeninos. ¡Y cuando 
toda eeta labor verdad, no fantást ica n i 
engañadora, se yiene haciendo por parte 
de quienes han patentizado claramente 
su interés y amor a La.mujer obl igada a 
t raba jar para v i v i r , y a la cual se quiere 
l i b ra r de injustas expíotaclQues, enton-
ces, loe que hasta que el catol icismo so-
cial lo tuvo no habían tenido n i un re-
cuerdo pa ra la mujer , lanzan a la calle 
unas cuantas promesas que halaguen a 
• las obreras y las hagan creer en una vlc-
el quinto hace una faena superior, que to r ia inmediata y ráp ida, amenazando a 
remata con una magníf ica estocada, que las que no quieren agremiarse en la Casa 
je vale i a oreja. del Pueblo con no d is f ru ta r de los benefl-
Pominguín, después de una faena su-1 dos, una vez conseguidos, aunque se pl-
Ipres-Comines, fueron rechazadas. 
¡por la noche,.nos apoderamos de una 
ametral ladora en los alrededores de Me-
teren. 
Act iv idad del enemigo ayer por la noche 
y esta mi.TV.na en los sectores del Ancre, 
Sur de Aibert y Este de Loos.» 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel generaJ 
dlel ejército i ta l iano comunica el siguien-
te parte of icial: 
«Combate de patru l las en ©1 frente mon-
tan. •••ÍO. 
Nuestras exploradores atacaron los pues 
tos avanzados enemigos de Coll dell Orso, 
capturando una ametral ladora. 
Las pr. t rul las enemigas huyeron con 
pérdidas, en la región de Solando. 
Las nuestras regresaron con materiad d 1 
gu?rra; en Asalóne. 
E l enemigo íué rechazado en el valle de 
Lagar ina y or i l la dereaha del Rrenta. 
E L I X I R E S T O M A G A 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del raundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
§1 dolor de estómago, la dispepsia, las acpdías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antisóptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. 
t ro o de ataques en masa; pero no debe 
olv idar jamás que su escrito está disinn'.s-
• 'to para ser llevado a las l inot ip ias y que 
S A S T R E 
— d o l a — 
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
S u c u r s a l e n G i j ó n 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e r o 4 2 
B L A . I V O A , I V t J M E R O 11 s s T E L É F O I V O O I O 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A K ^ c á c i ó D s" ll,'1,í'1'a al lrabajo ae ,,Iia 
E N A R T I C U L O S E X C L U -
A L T A S F A N T A S I A S 
i 
•Hay que ser crít ico m i l i t a r , pero no se 
pinede dejar de ser periodista. 
Decimos eMo por una extraña •visita y 
no menos extraña confidencia que nues-
t ra ihumi'lde pensonalidad puede apuntar-
se en su haber de comentador de la guerra 
einopea^ . 
Es ile suponer, todas las probabilidades 
se inc l inan a favor de esta ihipótesis, que 
üos alemanes intenten el avance en Bélg i -
- - lea, bien pura extedtdeí su dominio en la 
II SARDINA EN E S C A B E C H E Icosta, bien para obl igar a las (-"servas 
Caja de -i latones, de 6 a 7 ki los 4C aliadas a aeumuilarse en i d Norte y po-
i PrejMS soslf-nidos por escasez. j der in tentar un ataque decidido en el Sur. 
'JABON.—Precio tfe las fábricas locales. I Flarides tes un,, dé los aectqres que más 
Pesetas loa 100 kilos. preocupan á Los directores mi l i tares de la 
162 ^ntét i te , ,y jt istb es decir M"'e 'os ípanoe-
164 fiar-ii euánto pueden táiclicaiuente en 
160 •,-st-L" 'téi'lítOriió artual iui 'uU' de uii g ran i n -
jg5 ter^s qué va en aumento. 
Idem en pasti l las '. 166 E1 p lan die ataque .será digno de. ser co-
Estos almacenes cotizan otras marcas, nocido, y die aquí que una personaJidad 
' como sigue • • ") re,sPetable nos ofrece el medio de cono-
ISan Sebastián, past i l las medio k i lo - . '<* r ese pnoyecto de avance concebido pop 
gramo fc 170 l o ! generales del Imper io alemán. 
3 . 1 o n 3 ? r a . c L e r a 
C o m p a ñ í a A I M X O I S I I A R L A I M A 
D E S P E D I D A DE LA COMPAÑIA. - B E N E F I C I O D E L P U B L I C O 
BUTACA, 1,20 P E S E T A S 
FUNCIONES PARA HOY, LUNES 
A las seis y tres cuarto^ de la tarde y diez y cuarto de la noche.—ESTRENO 
del jugnele, en tres actos/ 
E l s i t i o d e G e r o n a 
ESTRENO del eritreméG 
L_ e o t L J r a y e s o r i t u r a 
M i 
1 
HARINAS.—Pesetas los 10§ kilos. 
Ext ra superior, con saco 6ÍI 1 J f Rosano.—Amari l lo, en barras 
Clase infer ior, ídem 56 a 57 íJe f1 en pasti l las 
Debido a la subida de los t r igos en Cas- Moteado, en barras 
tiUa, estos íabricantes han tenido que ,ele- La Gamel la—Amar i l lo , en barras.. . 
van otro real en saco el precio de venta 
en sus har inas. 
SALVADOS.—Pesetas los 1§0 kilos. 
Terceri l la, con saco 46 
Har in i l l as , - ídem 40 1 j ,¿e^ azul b a r m s 1 6 5 Las nazones que dá, los argumentos que 
Comidi l la, ídem , 33 i Chimbo p¿9tmas m e ^ ' k ü o g ' r ^ r n o ; ! ; 176 presenta inc i tan nuestro, a fán , nos obli-
Salvado basto, ídem do j p ^ i o g gnatenídos San a tom^r en seno los que parecen una 
A u n cuando la demanda no es ten ac- • 0aoo4aB, lrta UUna b roma ; el periodista apanece de un modo 
ti va como antes, los precios oontinúan A A Ü O A K ioon sacoj-peseiaa ios IUO KIIOB. fmnco descartándose del cri l icn i i r , ; ia r . 
sostenidos por ser muy escasa la elabora- Cortadil lo Larios, caña..... 215 a220 si 'es cierta la af irmación que nos han 
ción en Oas fábr icas. * Idem remolacha 210 a 215 ihecho, en verdad que podemos bendecir 
MAIZ.—Pesetas loa 100 kilos. Cmadradillo, corriente 190 a 195 muestra buena, estrella. 
De Gal ic ia y del país 54 a 55 Ternán «uperior. remolacha 157 a 160 Y ^écimoé a todo, esperando que otro 
De Andalucía 00 Blancos, molidos. ídem ,156 a 158 día podarnos dar una información in-
Muy l imi tadas las llegadas y resultan- Idem id.,- caña...,. No hay. tei esante, o nos veamos obligados a confe-
do a precios altos, los almacenistas van Baanquillas, remoladha No hay. sar que lo que creímos realidad fué fan-
elevando sus cotizaciones. Dorada, pr imera. ídem No hay. tasía, ternuiuimos nuestro trabajo ck-hoy, 
La deruanda eo m u y activa por ser la Centrí fuga, ídem 140a 142 y al hncev punto nos disponemos a lomar 
éooca de mayor consumo Refuiadio de Cuba, p r imera 155 a 156 ell tren, ¡qme río es eñ Madr id donde he-
H A B A S . - P e s e t a s loa 100 kiloa. S^S? t ™ * ' prlIItóra- ttltít8 "u."s íle ' m U " la ^ e r e s a n l informa-
Tarrap-ori'i ron fin tíUlKlulJ1'i. lduin No h«ay. c ié l l . 
- i l a z a l S íden? ™ S o r t d ^ ^ . « ^ m 143 I No.^ i , , haoeí ¿0n«tar nuestro agradecí-
S ^ m o m & m ^ : 5 6 Centrífugas, ídem • 142 Imiento a l conde de Don,-. Mar ina, que nos 
Los ^ r c a d o a ' > o ' á ü c t o r ^ alzá, J t ^ V l i ^ J * 1 * ™ * ' POr ^ ha iwia carta de presentación "L^TJ* d f l K S í a í m a c a n e s ' P ^ r d ' e ' • . v e r . t u en a t o é n no m I ^ H " almacenes | ian Hllfl.ido al temoión importante. 
C A F E (con envase). -Pesetas el kilo. 
I Moka Longoberry 5,00 
Puerto Rico Caracoli l lo Yauco.... 4,10 
i Idem Yauco, extra 3,90 
Idem id . , superior ' 3,85 • 
Idem Hacienda, escogido; 3,80 
' I dem id . , s in escogen .'. 3,75 
Guatemala, caracol i l lo No hay . 





PRECIOSOS RECUERDOS DE PRIME-
RA COMUNIÓN, MUY BARATOS : : 
SE ENVIAN MUESTRAS Y PRECIOS 
A LA PROVINCIA : : : : : : : : 
DESPACHO TALLERES 
PLAZA VIEJA, 4 : CUESTA ATALAYA, 7 
V'VWWWVVV VV VW VVW'VV VWWWVV VVWWWVW VW V w » 
DI 
Caída desgraciada. 
E n el día dé ayer, a' ias diez de la no-
che, b á j a l a por la Cueeta de Garmendia 
.inaii;i. Prieto Camus, (!<• t re inta y cuatro 
años, con una h i ja pequeña en brazos y 
;t eon6eeuéiic|fl lie nua mala pisada se 
cayó, eausááidose, la anadre, la f ractürá 
del raáleoi^"externo Se la pierna izquier-
da. lAfortuñadamente., la h i j a que lleva-
ba en bráxofi resultó ilesa, y recogidas del 
suelo fueron conducidas en una sil la a 
la Casa de Socorro, donde fué curada, 
pasando despuée en el ciclo cami l la de 
la Cruz Roja a en domici l io. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curadas en dicho estableci-
miento benéfico las personas siguientes: 
. (Máxima Gómez, .de trece años, de una 
iherida incisa en la mano izquierda. 
Viotorio Gutiérrez Porto, de doce añas, 
han subido. 
PIENSOS.—Pesetas Ida 100 kilos. 
Linaza ^tr i turada No hay. 
Yeros, en grano... . . 45 
Idem trituradlos 46 
Garrofa t r i tunada 36 
Palmister, en tortas 34 
Pulpa seca de remolacha 25,50 
Sin var iación. 
CEBADA (saco de 80 kilos).—Pesetas. De Castilla ' «mer i nn ' • ~ San S ^ c l o r , lavado No hay. 
Avena ^ " ' ' S ' I>uerto Cabello, t r i l lado, pr imera. 3.65 
Han suhído ' ios i rec io^ eii GasüUa. y co- fef 1 » ^ ? ^ í ? ^ -
mo en nuestra, plaza había ya pocas exis- ^ n - J ^ l í í - V 0 • 
t e n d a l , los aliAacenistas c á i z i n en alza ^ ^ f " 1 ^ ^ / ^ 1 ^ ^ í . f exlstencias 
las nuevas par t idas llegadas. 1 se-van rápidamente. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 193 
Fi l t rado, ídem, nuevo 195 
Andalucía avisa a lza ; pero en nuestra 
plaza r igen a ú n los precios anteriores. 
ARROZ—Pesetas tos 100 kilos. 
Las casas de Puerto Rico se abstienen 
de ofreoei' y no 'hay manera de comprar 
ni aqn a precias caros. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, l iberadas 325 
Idem id . , s in l iberar 325 
Banco Mercant i l , s in l iberar 275 • Bomba, núimero 1/3 92 a 96 
Amonquilí,. número 0/6 79 a 83 \!IS^¿*' £ í í " ¿ T f r í ó n 
Har ina de arroz 75 a 77 S ^ - H ^ ^ 5 f 0 " C e d u l a ! § ? 
Los prncios de l arroz se sostienen firmes ^ ^ ^ ^ 4 75 
.en Valencia, y únicamente se registra al- M 
Real Club de Regatas 95 
E l Sardinero, A 65 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La Austr íaca, cervezas 99 
La Providente, construcciones 145 
La Aliainza, seguros 85 
Tranv ía de Mi randa 76 
Ferrocar r i l de Santander a Bilbao. 78 
Idem Cantábrico, preferentes, B... 160 
Idem id . , ord inar ias 80 
Saint.» Navegación, p'as. acción... 1.250 
Mam'tima Unión, pesetas acción.... 2.870 
Vasco C." Navegación, pesetas 1.050 
Cédulas de Nueva' Montaña 1.200 
OBLIGACIONES 
F. A la r a Santander, especíales.... 102,50 
- Idem Santander a Bi lbao, 1895 84 
Í S ? . a n ^ ' S , e I W W . m S ^ t a j d . r . B i l b a o / l a » 83,25 
registra 
za importante en los d  las 'har inas de 
arroz. 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante; 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Petróleo, caja die 36 l i t ros 37 
Eter, ídem de 36 l i t ros 42,75 
Aceite, ídem de 40 l i t ros 56 
Autamoválina, los 100 l i t ros 99 
E L L E O N 
Petróleo, caja de 36 l i t ros 37 
Motonafta, los 100 i ' t ros 99 
No h a y var iac ión en los precios. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ooumarefe 4,89 a 4, 
pana que nuestra gestión pueda iliacerse 
CQTI probabilidades de éxito. 
• 11. TAMBE. 
La Candadle Santander 
EJ iiiovirniiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
'Coimidas distr ibuidas, 1.210. 
Transeúntes que h a n recibido alber-
gue, 6. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
103. 
Certamen científico. 
Debido a la in ic iat iv í i del catedrático 
de la Escuela "(e Comercio, señor Táleos, 
el Colegio peric ial Mercant i l santanderi-
no proyecta la celébración de un certa-
men nacional científico mercant i l . 
Para esta solemnidad han recibido sus 
organizadores algunos regalos de jos se-
ñores Torreánaz, •Gulló'n y García Prieto 
(don Alonso) y otras personalidades. 
El señor Talens, que marchará uno de 
estos días n la corte, v is i tará al ex minie-
t ro señor Bergamín, para ofrecerle el 
puesto <íe mantenedor. 
E \ certamen se celebrará en la segun-
da quM'Gena de sept i f iabre. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na- de U!Ilíl distensión vio: en ta de los l igamen-
u Manzani l la v Valdeneñas. — Servicio lto5 d# P'e izquaendo, a consecuencia de 
una maua pisada. 
Amialla Martíne/. Silit». de quince años, 
de un ataque de ihisteriamo. 
Antonio Fe.i núndez, de diez y siete aflo^, 
de distensión violenta de ligañientos dé la 
muñeca izqui.f'rda. 
iMainitd ( iándaia, de rveinta «ños, de 
contusión -qn ruz.aiiuras en la i>iermi iz-
quiierdo, ¡as rúales se pnodujo al rnotíitar 
en un tranvía. 
Antonio dé la Maza, de trece años, de 
una. contusión con hematoma en la,ore ja 
dereéiívíi, «I cual le dieron con una a lbaca . 
va. i l l  y l p .  r i i  
esmerado en comidas-^-Teléfono núm. 125. 
'En Babia. Rosita vive, 
quiere tener pretendientes 
y no usa para Ipg dientes 
LICOR DEL POLO DE ORIVE 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s t a n -
r a n t s y n l t r a m a r i n e s . 
D e p ó s i t o s 
Andrés Arche del Valle 
— S a n t a O l a i - a , 1 1 — 
Trajes para niños. 
Abrigos, uni formes, guardapolvo! , etc. 
MARIA ARNAIZ.—PadlNS, I, 1.° 
Pret iM •MMiémitot. 
La población en febrero 
El jefe de Estadística de la prov inc ia, 
don Luis Meléndez, ha publ icado el esta^ 
do del movi iniento na tu ra l de población 
én el segimdo mes del año. 









Idem id . , numero 2 4,10 a 4,20 idean id . , 1900 
Idem Choroms, superior 4,55 a 4,60 ídem id 1909 
V /J* ^ Co'rona HSaHS ^ e m íd.áois.^'por m:::::::::::::: '' 
Idem r ^ f E 2 a 3 ^ Idem SoWr€s' ^ hipoteca, 1890....:. 
Idem Ceiba 3,55 a 3.60 ídem id segunda 1891 
id. , corriente 3.45 a 3,50 ídem Solares-Liéi^anes, L« h ip> :: 
h0r0 S ' 0 ^ Y - Idem Santander-Oabezón, 1.^ hip -
Idem cosecha No hay. - ídem id , , segunda P 
^ Epoca 3 55^3,60 idean Cab^ón-Llanes, 1 * fatoS! 
Í Í ! S S ^ 0 - , í 0 ^ - Idem id. , segunda, hipoteca.. .. 82 
m ^ m ^ r : » ; o 5 A ¿ ^ 
Lego a Barcelona el vapor «Ciudad de Sardinero, 5 por 100 10150 
ü^'ri^T^^S^0 lPÓOú 0UyO Bonos Constructora Naval 6.por 100 105' piecio no .ha-n Ajado todavía aquellos un- Constructora Naval 5 ¡por 100 LOO 75 
r a ^ ^ ^ s ^ i ^ a l p S ^ S " 1 10 TranVÍaS E,éCtrÍC0S Monteñisi.' V 
En Santandier se espera, el transbordo 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Compañía Anto-
n ia Plana. 
Despedida de la Compañía. Beneficio 
del público. Butaca, 1,20 pesetas. 
A las seis y tres cuartos de la tarde y 
diez y cuarto de ,1a noche.—Estreno del 
jud íe te , en tres actos, «El sit io de Gifi-
runa». 
Estreno del i 'titreniés, «Lectura y escri-
tura». 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
U l t ima seniaua de funciones, 
Desde las siete de la tarde.—Estreno de 
La septima jornada de «El conde de Mou^ 
fecrieto», t i tu lada «Ul t imas hazañas de 
Caderousse™. -
^ v a en dicha fecha, en la provincia, a raPhA"LL0N NARBON . -Func iones pa-
^ , Desde las siete de la tai-de.—•Quinta ior-
Se regis t raron en el mes, 8 d .nacimien- na(li l de (fE1 conde d.e Mc>nt.ecristo.., Utu-
tos (sin .nc lu i r los nacidos muertos), de lí lda ((La conquista de París», 
ellos 4o8 varones y 413 hembras. Las de- -
funciones se elevaron, a 508; varones 254 
y el mismo número de hembrae. 
La n ior ta l idad in fan t i l fué bastante cre-
c ida; 141 menores de cinco años. 
Mat r imonios ee celebraron 204. 
La nata l idad tné el 2,69 por 100 y mor-
ta l idad el 1,57. 
Como siempre, la enfermedad que oca-
sionó mayor número de defunciones ha 
ACCION SOCIAL 
Nótase de cierto tLenipio a esta parte una 
saliidable reacción entre los elementos 
obreros qu»e, apartado» del socialismo por 
sido la tuberculosis pu lmonar (50 caeos); diferencias de credo religioso y de proce-
siguen después laĉ  enfermedades orgáni-
cas del corazini, i'J i-asos; neumonía, 38; 
dimientos, quieren agruparse en Sindica-
ms para la defensa de sus intereses ge-
hemorragia y reblandecimientos cerebra- "erales, sin tener que estar supeditados t 
les, 31; seni l idad, 21. | organizaciones revolucionarias en pi^inci-
Muertes violentas se registraron cua-
tro y nd hubo n ingún suicidio. i Dteim de a p l ^ w o es estar labor social. 
El" t i fus exantemátiro, las fiebres palú- /íme todos los elementos de orden han de 
aen .«rinriori ,iQ nAAi¿* l'0Si ri-",,on's ^ probable, incauitactón 'de aí5?^A^Í^ c ™ * * ™ ^ P81'- Ja. flota mercante Wpaño la ha producido 
F l IV Tt>nf/Z CD,0K-HÓA i . N alanma. en el mercado de valores, que 
El Sao) Thomé h a subido mucho esto? hoy es un poco d i f íc i l la venta de ¿ p e í , 
o . y a .sea naviero o de cualquier ot ra indus-
CANELA.—Pesetas el kilo. . t r ia de las -amenazadas con una interven-
Ceilán, número 4 9,90 a 10 ctón m^s o menos directa, pues se ha apo-
Idem número 2 = 11,75 a 11,75 derado del ánimo de los compradores la 
Idem número 1 12,00 a 12,00 he r radora idea de que todo ha de llevár-
Los precios anotados son para l a venta sel0 1,9 t^amipa. 
al deta l l ; pero tratándose de par t ida no .Nadie sabe, en concreto, lo-que el Co-
sería di f íc i l una pequeña baj-a en la ce- b'erno medi ta con respecto a este asunto ; 
pero desde luego puede asegurarse, .pen-
sando serenamente, que la. resolución que 
recaiga sobre él no ha de ser en perjuicio 
t ización. 
GARBANZOS 109 (con envase).—Pesetas 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 140 
De 41/43 ídem id 120 a 125 
de la industr ia española, que es la vida, de 
la nación, y, pon esta razón lógica, es 
De 45/47 ídem ÍA,..-.....!.C¡̂ Z*!!' 108 a 110 mu'y lam!entable el apresuramiento de a i -De 48/50 ídem id % a 
De 53/55 ídem id 82 a 
De 57/59 ídem id , 78 a 
De G2/64 ídem id 70 a 
Caídas, iprimera 64 a 
Mulatos, 56/60 ídem id ^ 67 a 
Q8 gunos que, impresionados por un pesimis-
x | mo exagerado, se desprenden en estos mo-
o« mentos de valores que haíe poco t iempo 
-o han pagado a cambios elevados, 
gr Este f imestísimo desaliento que se ajfo-
6g dei-a de las (pesimistas, no puede ser más 
Idem de 50/52 ídem i d T ^ a 74 '8VílXG I)lira ,a '>uena marcJia de la vida 
Después del a l m que reKislramos^la se- na^tó,»í . y por ello se impone un pooo de 
mana pasada, quedan firmes los precios ceiftanza en el Mmi^teitio que nos r ige, cóh-
con tendencia a subir los de tamaño niel cencidos como debemos ,estar de las hue-
nuido. ina9 rntencianes que le. guían, que np son 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilot) (''':is 9«e el bien general del pafa y la 
B l a i v i s Herrer. i 80e82 P«»pendad de su 
Pintas, p a n siembra., 65 a 66 
dicas, e] sarampión, la viruela y otras en-
fermedades epidémicas no ocasionaron 
ninguna defunción; pero, en cambio, fa-
llt'cicivin gfi de gri-pó y 3 de dif ter ia. 
NOTICIAS SUELTAS 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, Ka acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
ObMtvatorl» nwtaoroléglto del Instltuta 
Día 12 de mayo de 1918. 
8 horas. 16 hor:» 
Blancas corrientes ..- 64 
Idem del país, górdas 66 
Moradas ..; ;.. 62 
Sin variación. 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 klloe, pesetas. 
Según clase 68 a 72 
Sin variación. 
PATATAS (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amar i l l a 23 
filanoa ,. 21 
Precios sostenidos. 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Is landia, superior 155 
Escocia ; 175 
Tifrrnanova 120 
Canarias 55 a 75 
La paz tenninante y terminada con Ru-
m a n i a ; la captura de la escuadra rusa 
en el m a r Negro; el fraca^so de lo* ingle-
ses en su ántento de obstruir la salida 
de los puertos de Ostende y Zeebrugge; 
la preocupación constante de los aliados, 
que a toda costu quienen averigua)' cuál 
es el punto preciso donde se dará el ata-
que a fondo tan anunciado por los diarios 
de l a Entente, ¡ apenas tiene ihoy el crí-
tico m i l i t a r asunto de qué ocuparse, a pe-
sar de lo encalmada que aparece la gue-
Se esfueran algunas part idas, de clase, r ra , si hemos de creer a los oomunica-
superior, de Is landia. > ¡dos oficiales! 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . V, sin embargo, no es en Flándes ni eii 
Caja de cuatro latas, de nuedJia arro- l i a iPicardia, no e.s en leí Véneto n i en la 
bft 64 Champaña donde nuestra atención está 
Id<Mn, de dos latas, de una arroba 62 hoy njamente solicitada; el crít ico m i l i -
•Quedan pocas existencia'* y iban mejo- tar de un periódico tiene que estar suje-
mdo -los precios to tam i i én a la vida del medio ambiente; 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar, podrá entender nauohó de fnovimlentos 
En tabales, según clase No hay. envolventes, de rowiipimientos por el cen-
DE LA G U E R R A 
Barómetro a Ó* 764,9 764,2 
Temperatura al sol. . . . 13 0 13,4 
Idem a la sombra . . . . 13,0 12 2 
Humedad r e l a t i v a . . . . 87 93 
Dirección del viento . . . S .O . O. 
Fuena del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Mar.8 Mar.a 
Temperatura máxima al sol, 18,2. 
Idem id. a la sombra, 15,4. 
Idem mínima, 11,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 85. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 4,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
ver ©on buenos", o jos; pues no están, ref i i-
•das las reivindicaciones de los obreros con 
la i inrmal idad que en estos momentos 
rnás que nunca, necesita nuestra Patr ia. 
Ayer, según se había anunciado, quedó 
constituido en esta ciudad el "Sindicato 
Católico -liibre de oficios varios», habiendo 
ya numerosos obreros inscriptos ion e] 
mismo 
Dado el entusiasmo que entre los sindi-
cados reina, puede, con fundamento, es-
perarse una proveóhosa labor en pro de 
sus justas aspiraciones, que son el mejo-
ramiento del salar io y l a dignif icación de 
'la oíase. 0 
Que no se aparten de la línea que mar-
ca la jus t ic ia y que hagan muchos pro-
sélitos es lo que les deseamos a los ihon-
mdos obreros. 
Obra humanitara. 
El que suscribe, médico, t i t u la r de Blan-
ca (Murc ia) . 
CERTIFICO : Que vengo empleando en m i 
clínica par t icu lar , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
legui , de Bi lbao, en todas aquellas en-
íermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, además, u n tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedadee 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando une 
obra human i ta r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfermot. 
flanisls da Ara iUM. 
P E T V S I O Í V A Ü O 
le la liacolÉ [oocepci. 
DIRIGIDO POP. LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
• La clase de francés no se considera es-
pecial" y si lafi de inglés, a rpa , piano, 
di ln i jo y p i n t u r a ; enseñanzas del bogar, 
con derecho a prácticas de docána; meca-
nografía, con prácticas triternas. 
También se dan lieoclones especiales a 
quien desieen aprenderlo. 
Ampl ios salones, capi l la, cuarto de ba-
ño, t i ro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones científ icas.—Medalla de oro en la. 
Exposición de Santander 1905. 
Las profesoras admiten a lumnas en su 
compañía en los viajes que realizan al 
Ext ran jero durante las vacaciones. 
Residencia en Av i la pa ra cambio de 
cl ima, adicionando los gastos de viaje. 
MIÉ 
y Cala da Ahorro^ ^ 
Ins t i tuc ión que se halla K* 
torado del Gobierno por w ÍOtll 
die 29 de jun io de 1880. 
Las tLmposioiones de Ca-
de vengan tres y medio r í } } * 
terés hasta 1.000 pesetaV ci* 
ciento desde 1.000 en adela ̂  
Se hacen préstamos con -
tocarla de fincaa de la n¿ 
ropas, mueMies y alhajas 
personal, de sueldos, jornale 
"V. U X f t B Í " 
Call ista de l a Rieal Casa 
Opera a domici l io de o c h ^ t j l 
su gabinetie, de dos a cinoo \, 
m-ro 11, primero.—Teiófo^¿J¡ 
V. URBLNA m 3 , 
Profesor de masaje \ 
lasco. 11, p r i m e r o . — T e t ó f ^ j K 
Tenemos en existencia las rT 
cas: 
Nacionales. .— Cortés, pu Í 
M y r u r g i a , La Rosario, 'Tena ^ 
Ex t ran j eras.—Coty, D eletr ó,etc' 
Houbigant, Pmsud,^ Piver vt ^ 
llet, etc., etc. ' m* 
PEHEZ DEL MOLINO Y C i m 
Plaza die las Escuelas y WadR- ' 
por 
Banco Mercy 
CAPITAL: PESETAS e.Ooo.otó 
Cuentas corrientes y depósito, 
ta, uno y nuedw por oientn Ia 
anual . 
Seis meses, dos y medio 
anual . 
Tre^ meses, dos por ciento 
Un año, tres por ciento annai 
CAJA DE AHORROS: A la 1 
por ciento de interés anual hast? 
pesetas. Los intereses se abonaif' 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos v 
de crédito. " 
Caja de seguridad, para num*, 
indispensableis para guardar alhaS 
lores y documentos de importancia! 
K L o s . T 
P í . g a r r 
En to 
de' hi> 
H J n p 
¡cribh" p; 
£ Los C 
m orint 
.bleai't'i) 
E l FU 




JOVERIA y OPti) 
Se construyen y reforman toda cía 
a lhajas, a precios económicos. 
Ul t imos modelos en óptica ameril 
Fotograf ía, c i rug ía y ortopedia. T 
Se sirven con pront i tud las receli 
los señoree oculistas. 
GARCIA ( O P T I C O ) ! 
Compro oro, p la ta , platino y nj 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 15.—Teléf. 521 \ 
H O T E L RE INA VICTORIA 
El día T ^ 1: 
l e s M Hotel inm 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a ' la carta y por cuLiertoj 
Servicio espléndido para bodas, 
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDl 
6 n 
A X I 
BODEGAS RIOJANAS 
VINOS FINOS DE MESA 
Pesetas. 
Rio ja mesa, 12 botellas 5,50 
Idem fino, id 6,00 
Idem clarete, id 8,00 
Idem Medox 15,00 
Idem Medox a lambrado 18,00 
Idem Blanco La Pa lma 15,00 
En garafones de cántara: Rio ja 
mesa 8,00 
Rioja fino 9,00 
Los precios son sin envase. 
Alvaro Florez Estrada 
M U E L L E . 31 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABRO 
JABON CHIMB 
El mejor de todos los jabones poi 
componentes de su fabricación y su 
menada eiaboración. E l más econóii 
no sólo por áér el que más dura, sino] 
que no estropea n i quema los obji! 
vados con é l . 
Pedidlo en todas partes, exigiende 
pre la marep. estampada en cada tro 
r 
CA R E G I S W 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusi] 
mente. 
En c a s a partículaj 
y sitio céntrico admi t i r ían huésped, 
do persona fo rma l . 
I n fo rmarán en esta Administracitój 
SUCESOS DE AYER 
El fútbol. 
Ayi' i" fué denunciado por la Guardia 
niunicip-al un chico ide catorce años de 
edad, que vive en la calle de Juan de He-
r rera , por burlarse de lo.s guard ias , cuan-
do éstos le requerían para que no jugase 
a la pelota la plaza de P í y Marga l l . 
Otra denuncia. 
También fué denunciado un chico que 
se permitif') estropear los árboles situados 
en l a plaza die la Esperaniía. 
Además el mencionado chico desobede-
ció a] guard ia que le amonestó. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 





iloaolea y e 
Carb-o?, •• 
wú r f : ' -
S O H R . ( A l f o n s o X I I I ) . D l o z y s e i s v á l v u l a 9 
P e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 2 6 . -
SANTANDER 
s< 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A J L i A . S I E R R A ^ 1 




De venta en todas las buenas f a r m a c i a s y droguerías. 
Í; Agente 1 
•Mítica, i k 
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i N T A B R O 
ÍA 
I D E R 
¿DE D Ó N D E LLEGA ESTE PODER MILAGROSO? 
m i a n c i o e n t e r o q u - e c L a . m a r a . v i l l a d L o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a L 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Los incuiratiles recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la faci l idad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos enfermos de 
las garnas de la muerte. J . ' r u i • -A 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravi l lados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de oonuposioion puramen-
te de hierba» vegetales, que contienen los principios de 3a vida y. de la salud. • , , . , • .,. r a^ , ^ ^ 
Un periodista que entrevistó úl t imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de par t ic ipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su lamiina persona eníemia, ae es-
cr ib i r para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratui tamente. , . w • • i , „ 
Los CONFITES L A M B E R dan a las vías génito u r inar ias el estado normal , evitando el uso de las peligrosísimas candeli l las, qu i tan y calman instantáneamente el escozor y a necuencia 
de or inar, los únic s que curan radioalmente las estrecheces uretrales, prostat i t is , uret r i t is , c ist i t is, catarros de la vej iga, cálculos, incont inencia de onma, flujos Mancos ae las mujeres, 
b lenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. • ' , : . rmr.nt^ntnJ 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifilítLoo y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente illa sífi l is y todas sus oonsecuenoias. impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas, l in fat ismo, l in loademona, estemioaa, 
neurast nia, etc. U n frasco de fíoo5 depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para cornespondiencia y consultas gratu i tas también ¡por cartas, que -se contestará setguidamente y con reserva, d i r i g i r se : -
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
* * * * * * * * * * * * * * X.-VW-AAX-. - %wwvwv vv^ v^wtñ*******n/w\My*n, vw^vvvwvww^^»»»»»» 
COMPRO Y VENDO 
T 0 9 A G L A S E B E M U E B L E S USABOS 
fiaü» 4» 4. an 4* H«rrerai, 9. 
TALLER DE CARRUAJES 
Tranttormaaiéfi «ar roMr ias , 
A R S E N I O SIERRA.—Beit i fái 8 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado eu domic i l io a San José, 1, 
£ n cu ader nación» 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
I ^ i x z sin rival. 
Por incandescencia, por gasol ina, b lan-
ca, ^ j a , sin olor, sin humo, 'mexp los iva 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hotelee, 
etc. 
Palmator iae con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
u n vatio por bu j ía . 
Depósito a l por mayor y menor: A lma-
cén de muebles, máquinas par lantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda P r i m e o .2»».—SANTANDER 
T f o s v i r - t u d e ^ : C o n f i a n z a S o g u r - i d a e l . 
De venta en Santander: SEÑORES P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguerta, Plaza de las Escuelas, y A T ILA NO LEAL , droguería Atarazanas, 10. 
S E D U C 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos'de 
S a n ^ L u t o l í a 
seducen) por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
DE LA 
A V I S O fl L f i S i N D U S T R I ñ S 
L A S C O R R E A S 
Trasat lánt ica 
El día 17 de mayo, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el vapor 
L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
b n w t i m d o pasaje y carga solamente para Habana. 
Para más informes, di r ig i rse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL «PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36. — Teléfono número 63. 
de t rasmisión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabr icación, son las de mayor duración. . • 
Est i radas mecánicamente han rtesistido una carga de 400 ki logramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
DE 
Cocho furgóu automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R - V I C I O e E T ^ M A l V E I N T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
— = S A N T A N D E R 
n o E S i - i o r s r - A -
Consumido por la i CompaSíag de íerfocarrí leg del Nortu d^ Eeoafia, de 1^3 
na del Campo a Zamora y Onu; . a Vigo, de Salamanca a la frontera pooto 
sraees y otra* Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
Vrsen¿le8 del Estado, Compafiía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
uwlonalas y e5t r&cl* rM. DMl&ra.dofi, * müarsi ni Cardilí por «i AlmiraiitMiro 
^Sws v a p o r . - M « n a ^ 5 f « r * í T « « » a » - - ^ r ^ U i , . ~ C ' ^ fimo, 
u^ aJárgicos y doméaUsos. 
Hifffisuia 1*A psd ido i a la 
Sociedad Hullera Española 
1*70, 6 m , Barceiona, o a ra» agentes: en MADRID, don Ramón Topete, A i l u ^ 
Wl 38.—SANTANDER, señores Hi jos de Ange P i r e i y D>mpafila.•— G130N 
9 l i M é t ft¿ARte« <lel * eSeeitóad Hmlera Espaíok.».—v AL¥.NClA. ao» p « i * | 
i 'na mem&n 7 presea é M g l t n a las oftelnas d« 1» 
4 l®eiBBA« H U L L E R A R»PAROLA 
7 A 
HIJOS DE PEUBO MENDICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FARRICANTES DE CURTIDOS 
O x i l > o , n 111x1 e i - o ¿ — ^ A . TV T A I N ! > E T í . 
o p i c i a 
g e n c í a de pom-
« p a s fúnebres. 
Agente funerar io de las Sociedades especiales de la Compafiía Trasat-
lánt ica, i luetnsimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religioaar 
de la capi ta l . Sociedades de Socorros y otras. 
Fu rgón automóvi l para el traslado de cadáveres. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de g ran lu jo, corona», cruces, InMal*-" 
d ó n de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de pr imera, . segunda y tercera clase. 
A L A M E B A P R I M E R A , numere 21, ba|«g y efitreauelot.—TalifMfi « I I . 
• R R V I B I O rSRMANKMTB SANTANDER 
Vapores correos españoles 
0 1 L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día de mayo, saldrá,de Santander el vapoi; 
A 
s'tATbisiiAt'j 1« sosa parísaxao d* 
o i u c i o n 
B e n e d i c t o . 
m 
eftsusia te anís. Sastltuye eon g ran ^ ^ fflleero-fosíato de cal de C R I O -
& SOTAJb. Tuberenlos i i , eaiar ioa eró' 
v * f iU ja s i Mcarbonat* en todos ^1» g : , roaqi l i t la y ^ b i l i d a d cs»iS-
xsoe.—Caja: O.SO pesetea. ^ mi.—-Precio; %iQ peattaa. 
V.M*tru*o\6n y re^ariWlén de todae eiaeee—Re»araolé« dt au tomévI lM O* yévAs. «3 1*5 prl&elp&lftg fjtrsaiaeiftí Sspa&a. 
r.N SANTí M D S ^ i ' i r m * o l MeiLeo 7 ( « m p a l i a . 
Su capitán don Juan Cornelias, 
a.CLnrtiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o rd i na r i a : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarr i l , . 315 pesetas, 12,60 d 
impuestos y 2,50 de gastos de desembanque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha 
baña a otro vapor de la misma Compañía, siendo el' precio del pasaje, en tercer 
ordinar ia, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F IJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA ULT IM( 
E L DIA 30 O E A B R I L , a las once de la mañana, sa ldrá de Santander el vapo 
oara tran&bordar en Cádb; al 
Reina V ic tor ia Eugenia 
(de la misma Compafiía), ádmit iendo pasaje y carga con destino a Montevid* 
r Buenos Aires. 
' P a r a más informes dir ig i rse a sus consignatarios en Sanvvnder, sefiore^ K 
cOS B E A N S Z L P E R E Z Y eOMPAftiA.—MueMe, M.—Ttlófano número 18. 
( S . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
«AS^Í f iA « B T A L L A » , B l i E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 8 L A 8 B B E LUNAl 
BE LAB FORMAS Y M E 9 I B A 8 f U B 8 E B E i B A . 8 U A B R 0 9 S R A B 
9S>Í V W O L B U R A ? m t f i l l Y E X T R A N J E R O . 
Ño se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorí 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes • 
g»8 se convieita en gravea enfermedades. Los polvos reguíarizadores de RINCO 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demost 
i ; ; *r, loa 35 afios de éxito creciente, rega-larui&ndo perfectaroenUj «• ejercicio de l 
' -. jueB naturales del vientre. No re©ono««n rival en su bcül^Blilad y e^íi&tí 
P i i asso prospeetos al a«Wr, M. RINCON, farmacia.—BI»BÁG. 
r | - i 
wmm 
Las Antigua* pastillas pectorales d* Rincón, *an conocidas 7 usadas por el f 
Mico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciot 
ie garganta, se hallan de venta en la d rogar ía áe Pérei del Molino, sv. la íl* 1 
ranea y C a ) ^ y en la farmacia ét Erasun. 
DE T A S A 
D e l a n t a l e s d e m u j e r a . 
P e r c a l e s b a t i s t a a . . . 
P i s a n a s m e d i o a n c h o , c o l o r e s s ó l i d o s , a 
P i s a n a s d o b l e a n e n o , c l a s e s u p e r i o r , a 
T e l a s b l a n c a s l a v a d a s , p a r a c a m i s a s , a . 
3 r e a l e s | L a n i l l a s a z u l m a r i n o y n e g r o 
2 r e a i e s p r a n e | a s ¿e |ana> p a r a c a m i s a s , a . 
7 p e r r a s I . , . . . . 
7 r e a l e s | ^ a m , s a s ^ m u J e r ' l a v a d o p r i m e r a , a , 
, 6 , 7 , 8 y 9 p e r r a s I C a l z o n c i H o s , l a v a d o s u p r e r i o r , d e h o m b r e , a 
5 r e a l e s 
6 r e a l e s 
3 p t a s . 
9 r e a l e s 
C a m i s a s d e p i s a n a , p a r a c a b a l l e r o , a 
M a n t a s f u e r t e s d e a l g o d ó n a 
C o r s é s d e m u j e r a . . . . 
G é n e r o d e s á b a n a s , s u p e r i o r , a . 
5 y 6 p t a s 
2 p t a í 
2 p t a í 
Si quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras qu 
no tengan tasa. 
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